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INLEIDING 
Deze verkenning bestaat uit vijf hoofdstukken en een samenvatting 
en slotbeschouwing. 
In hoofdstuk I komen een aantal algemene sociaal-economische 
aspecten aan de orde. In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agra-
rische structuur van het gebied. Gegevens van landbouwtellingen van 
het CBS, aangevuld met informaties van ter plaatse goed bekende per-
sonen, vormen hiervoor het basismateriaal. In hoofdstuk III worden 
enkele aspecten van de bedrijfstructuur aan de orde gesteld, zoals de 
bedrijfstypologie, de produktiestructuur, de produktieomvang per be-
drijf en per man. Ook hiervoor vormen de gegevens van de landbouw-
tellingen de basis. In hoofdstuk IV worden enkele belangrijke bedrijfs-
economische aspecten behandeld. In hoofdstuk V is de toekomstige ont-
wikkeling aan de orde, zowel wat betreft het aantal bedrijven als samen-
stelling, oppervlakte, omvang van de bedrijven, arbeidsbezetting en ar-
beidsproduktie per man. Tevens is getracht het arbeidsinkomen te bena-
deren en dit te toetsen aan de EEG-richtlijnen. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste pun-
ten bijeengebracht en daaraan beschouwingen verbonden omtrent de mo-
gelijke toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Deze verkenning kan 
dan ook tevens worden gezien als een bijdrage tot de gedachtenvorming 
over de toekomstige structurele ontwikkelingen in de agrarische be-





ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1. I n l e i d i n g 
Het ruilverkaveling-s gebied St. Oedenrode (verdeeld in Noord en 
Zuid) ligt in de Meijerij ten zuiden van Den Bosch. De grenzen van de 
gebieden zijn aangegeven op de kaart hiernaast 1). Tot de ruilverkave-
ling St. Oedenrode-Noord horen grote delen van de gemeenten Schijndel, 
Liempde en St. Oedenrode en kleine gedeeltes van de gemeenten Sint-
Michielsgestel, Berlicum, Boxtel en Veghel. Tot de ruilverkaveling 
St. Oedenrode-Zuid horen het zuidelijke gedeelte van de gemeente St. 
Oedenrode en kleine delen van de gemeenten Best, Oirschot, Son, Nuenen, 
Lieshout, Erp en Veghel. De deelgebieden welke door ons onderscheiden 
worden zijn eveneens ingetekend. 
De bodem bestaat uit lage, middelhoge en hoge zandgronden alsmede 
uit beekdalgronden langs de Dommel. Het bodemgebruik ontwikkelt in 
toenemende mate in de richting van grasland. 
Dit gebied, gelegen in het hart van de Meijerij, heeft een niet te ver-
waarlozen landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis. In dit 
verband kan genoemd worden het dal van de Dommel waar de Stichting 
"Het Brabants Landschap" grond aankoopt. Verder zijn er diverse na-
tuur- en bosgebieden, bomenrijen en heideveldjes. Het grootste gedeelte 
van het gebied bestaat uit oude landbouwgronden met een grillige en ver-
snipperde verkaveling en een verspreide bewoning. Daarnaast zijn er 
jonge heideontginningen tussen de dorpen St. Oedenrode en Schijndel en 
ten zuiden en ten oosten van Nijnsel. Deze ontginningen hebben een meer 
open karakter. 
In het gebied liggen een tiental grotere en kleinere dorpen waarvan 
de meesten als enclave buiten de verkaveling zullen blijven 2). 
§ 2 . D e o n t w i k k e l i n g v a n de b e v o l k i n g 
Het aantal inwoners in de drie gemeenten die hoofdzakelijk binnen 
de grenzen van de ruilverkavelingsgebieden vallen, t.w. St. Oedenrode, 
Schijndel en Liempde bedroeg op 1 januari 1974 + 35.000. De groei van 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
2) Deze enclaves die niet op de kaart staan ingetekend zijn: Schijndel, 
Wijbosch, Liempde, St. Oedenrode, Boskant en Nijnsel. De grond-
gebruikers die in deze enclaves wonen en tevens grondgebruik in 
het blok hebben zijn echter wel bij het onderzoek betrokken. 
de bevolking lag in de periode 1960-1970 op hetzelfde niveau als dat van 
de provincie ni. 2% per jaar. Het niveau in Nederland als geheel lag bij-
na 1% lager (tabel 1). 
Tabel 1. De ontwikkeling van de bevolking in Schijndel, St. Oedenrode 











































































Deze toename werd veroorzaakt door een hoog geboorten- en een 
vestigingsoverschot. De laatste jaren is er echter een duidelijke ver-
mindering in de natuurlijke groei van de bevolking. In het begin van de 
jaren zestig was de natuurlijke groei van de bevolking in deze drie ge-
meenten ruim 2% per jaar, in het begin van de jaren zeventig was deze 
in Schijndel en St. Oedenrode nog ruim 1% en in Liempde nog bijna 2%. 
Het vestigingsoverschot is van meer recente datum. Vóór 1945 was 
er in deze drie gemeenten voortdurend een vertrekoverschot. Na 1945 
werd deze tendens afgezwakt. In Schijndel waren in de periode 1960-1970 
vestiging en vertrek in evenwicht. Sinds 1970 is er een aanzienlijk vesti-
gingsoverschot. In St. Oedenrode was vooral in het begin van de jaren 
vijftig nog een aanzienlijk vertrekoverschot. In de periode 1960-1970 
was er een vestigingsoverschot, sinds 1970 zijn vestiging en vertrek 
ongeveer met elkaar in evenwicht. In Liempde was in de meeste jaren 
vóór 1965 een vertrekoverschot. Na 1965 was er voortdurend een vesti-
gingsoverschot. Het vestigingsoverschot in deze gemeenten is een ge-
volg van betere verbindingen met de grotere steden en van aantrekke-
lijke vestigingsmogelijkheden. 
Doordat er lange tijd een hoog geboortcijfer was in de drie gemeen-
ten is de leeftijdsopbouw afwijkend van het algemene beeld van Nederland. 
Er is nl. een aanzienlijk hoger percentage jongeren en een lager percen-
tage ouderen (zie bijlage 1). Dit zal tot gevolg hebben dat ook in de ko-
mende jaren de natuurlijke groei relatief sterk zal blijven. Naast deze 
groei door het geboortenoverschot zal er in de komende jaren eventueel 
ook een toeneming van de bevolking plaatshebben door een vestigings-
overschot. De trek naar kleine plaatsen wordt veroorzaakt door factoren 
als de kritiek op het stedelijk woonmilieu, de woningnood in de stad, het 
gebrek aan bouwrijpe grond in de steden, grondprijsverschillen tussen 
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stad en omliggende gemeenten en door de groeifilosofie van kleine ge-
meenten 1). Ook in de komende jaren mag om deze redenen een verde-
re groei van de kleine gemeenten verwacht worden, tenzij er van de 
kant van de Overheid een beleid gevoerd gaat worden dat anders gericht 
is. 
§ 3 . D e o n t w i k k e l i n g van de b e r o e p s b e v o l k i n g en van 
de w e r k g e l e g e n h e i d 
Tegelijk met de groei van de bevolking vond een toeneming plaats 
van de beroepsbevolking. In 1947 bedroeg het aantal mannelijke beroeps-
personen in de drie gemeenten ruim 6200, in 1960 + 7350 en in 1971 
+ 8700 (zie bijlage 2). Hierbij deden zich grote verschuivingen voor in 
de sectoren waarin men werkzaam is. De werkgelegenheid in de land-
bouw is verminderd. De structuur van de landbouw was ongunstig. De 
bedrijven hadden over het algemeen slechts een kleine oppervlakte en 
een kleine produktieomvang 2). De mogelijkheden om een redelijk inko-
men op deze bedrijven te verwerven waren beperkt zodat een aantal 
boeren van beroep veranderd is en een aantal bedrijven beëindigd is. 
Veel van deze bedrijven worden nog geëxploiteerd als bron van neven-
inkomsten of als vrijetijdsbesteding. Het aandeel van de beroepsbevol-
king dat werkzaam is in de landbouw nam in Schijndel af van 33% in 1947 
tot + 8% in 1971, in St. Oedenrode van 42% tot + 14% en in Liempde van 
48$Ttot + 14%. 
De groei van de eigen industrie, de nijverheid en de diensten is on-
voldoende geweest om het aanbod van arbeid op te nemen. Voor de oor-
log waren in deze gemeenten nog een aantal ambachtelijke bedrijven 
welke na die tijd verdwenen zijn. Fen van ouds in dit gebied voorkomen-
de nijverheid, de klompenmakerij, is sterk ingekrompen. Wel zijn uit 
deze bedrijven enige houtfabrieken voortgekomen. Belangrijke bronnen 
van werkgelegenheid worden momenteel gevormd door kousenfabriek 
Jansen de Wit in Schijndel en door de meubelfabriek Oda in St. Oedenrode. 
Het aantal vestigingen van nieuwe grote bedrijven is beperkt geweest. 
Dit is mede veroorzaakt door de ligging van de gemeenten. De omliggen-
de gemeenten (Den Bosch, Veghel, Boxtel en Best) hebben qua infrastruc-
tuur (rail- en scheepvaartvervoer) meer te bieden dan Schijndel, St. 
Oedenrode en Liempde. 
De onevenwichtigheid tussen de groei van de beroepsbevolking en 
van de werkgelegenheid had aanvankelijk tot gevolg dat mensen uit het 
gebied weggetrokken zijn. Daarnaast is het forensisme toegenomen (zie 
bijlage 3). In St. Oedenrode werkte in 1971 57% van de beroepsbevolking 
buiten de gemeente en in Liempde zelfs 71,0%. De ontsluiting van de ge-
meenten is sterk verbeterd en de motorisering is toegenomen zodat de 
afstanden gemakkelijk overbrugd kunnen worden. Belangrijke centra voor 
]) Zie streekplanproject Midden-enOost-Brabant, deelstudie "Wonen" 
pag. 113 e.v. 
1) Zie "Het kleine Boeren Vraagstuk op de zandgronden". LEI; 1951. 
werkgelegenheid worden gevormd door Eindhoven (15 km vanuit St. 
Oedenrode), Boxtel (5 km vanuit Liempde), Den Bosch (13 km vanuit 
Schijndel) en Veghel (5 km vanuit Schijndel) en 9 km vanuit St. Oeden* 
rode). 
Samenvattend kunnen we stellen dat de landbouw sterk in betekenis 
is afgenomen als bron van werkgelegenheid en dat de werkgelegenheid 
in de industrie en diensten weliswaar is toegenomen-doch-onvoldoende 
om de beroepsbevolking op te nemen, zodat het forensisme grote vor-
men heeft aangenomen. 
5 4. R u i m t e l i j k e o r d e n i n g 
Nationaal niveau 
De visie van de overheid op nationaal niveau ten aanzien van de 
ruimtelijke vormgeving van ons land is neergelegd in de Tweede Nota 
voor de Ruimtelijke Ordening. In deze nota worden enige stedelijke 
zones onderscheiden. Een hiervan wordt gevormd door de Brabantse 
stedenrij: Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch, 
Oss, Eindhoven en Helmond. Het gebied tussen Den Bosch en Eindhoven 
wordt gezien als een parkgebied van regionale betekenis. Het westelijke 
gedeelte van de ruilverkavelingen St. Oedenrode-Noord en St. Oedenroder-
Zuid vallen hier in. De streek wordt aangegeven als primair te ontwik-
kelen voor dagrecreatie ter voorziening in de regionale behoefte 1). Het 
dal van de Dommel wordt gezien als een belangrijk natuurlijk milieu, 
omdat zich hierin een geleidelijke overgang bevindt tussen landschappen 
met sterk verschillende levensomstandigheden. 
Provinciaal niveau 
a. In een rapport uit 1965 2) wordt gesteld dat in Midden- en Oost-
Brabant veel ruimte nodig is voor stads- en dorpsgebied en dat de 
leefbaarheid van de open ruimte wordt bedreigd door versnippering. 
De versnippering is schadelijk voor de landbouw die belang heeft bij 
gave landelijke gebieden. Om de ruimtelijke ontwikkeling in goede 
banen te leiden wordt een ruimtelijk ontwikkelingsplan opgesteld. 
Volgens dit plan zal Schijndel samen met Veghel uitgroeien tot een 
stedelijk gebied, terwijl St. Oedenrode en Liempde landelijke gebie-
den zullen blijven. Bij deze visie is rekening gehouden met industri-
ële vestigingsfactoren als de omvang van de arbeidsmarkt, de ver-
keersligging, het algemene voorzieningenniveau en het niveau van 
onderwijsvoorzieningen. Het arbeidsaanbod is zowel in Schijndel als 
in St. Oedenrode vrij ruim. De onderwijsvoorzieningen staan in beide 
gemeenten op een vrij laag niveau en wat verkeers- en sociaal-cul-
turele voorzieningen betreft is het vestigingsklimaat in Schijndel 
1) Zie pag. 105 van bedoelde Nota. 
2) Noord-Brabant Welvaart Balans: Ontwikkelingsplan 1965. PPD. 
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vrij ongunstig en in St. Oedenrode onvoldoende. Liempde heeft in 
deze beschrijving geen plaats. 
b. In het Facet Streekplan voor natuurschoon en recreatiegebieden, 
waarin men zich beperkt tot de hoofdlijnen in het beleid, worden 4 
soorten gebieden onverscheiden, t.w. : 
1. natuurschoon- en recreatiegebieden 
2. natuurmonumenten 
3. natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden 
4. landschappelijk waardevolle gebieden 
In het ruilverkavelingsgebied worden geen natuurmonumenten en 
geen natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden aangegeven. Wel 
worden verschillende natuurschoon- en recreatiegebieden aangege-
ven, nl. het stroomgebied van de Dommel ten zuiden van Nijnsel en 
dat ten noorden van St. Oedenrode, een gebied ten oosten en ten zuid-
oosten van de kern van St. Oedenrode (Moerkuilen, Vresselsche 
Bos), een gebied tussen Best en Liempde (De Scheeken) in het zuid-
westen van het ruilverkavelingsgebied, de Geelders tussen Olland en 
Gemonde en de gemeentebossen in Schijndel in de omgeving van de 
Zuid-Willemsvaart. Rond deze gebieden en gedeeltelijk ook als ver-
bindingszones tussen deze gebieden liggen natuurschoon- en recrea-
tiegebieden. 
c. Een uitgewerkt Streekplan is er voor dit gebied momenteel nog niet. 
Wel zijn er een aantal rapporten ter voorbereiding van streekplan-
nen in Midden- en Oost-Brabant. In deze rapporten komt een aantal 
belangrijke ontwikkelingen naar voren. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 
kleine kernen snel groeien. In het rapport "Wonen" wordt naar voren 
gebracht dat in de kleine plaatsen veel vrije-sectorwoningen en pre-
miewoningen tot stand komen, terwijl de woningwetbouw voor een 
belangrijk gedeelte m de steden gerealiseerd wordt. In het rapport 
"Natuur en Landschap" wordt gesteld dat door de groei van de klei-
ne kernen, aanleg van wegen en recreatieobjecten een te snelle con-
sumptie van de open ruimte en van de natuurgebieden plaatsheeft, 
waarbij de waarde die de natuur en het landelijk milieu op zich heb-
ben te weinig onderkend worden. 
De verschillende facetten die bij een voorbereiding van het streek-
plan apart bestudeerd zijn zullen later geïntegreerd worden. 
Locaal niveau 
De procedure met betrekking tot het bestemmingsplan van het bui-
tengebied is in geen van de drie gemeenten zover gevorderd dat er een 
plan vastgesteld is. In elk van de gemeenten is dit bestemmingsplan nog 
in voorbereiding. Het verst gevorderd is de gemeente St. Oedenrode, 
waar een ontwerp voor dit bestemmingsplan is afgerond. Tevens is in 
St. Oedenrode een structuurplan in voorbereiding (reeds goedgekeurd 
door de gemeenteraad). In dit structuurplan worden enkele modellen ge-
gegeven waaruit de beleidsinstanties een keuze moeten maken. Er wor-
den twee alternatieven gegeven wat betreft de bevolkingsgroei : 
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Model 1 - alleen natuurlijke groei, waardoor het bevolkingsaantal zal 
toenemen van 12 777 in 1969 tot ruim 19 000 in het jaar 2000. 
Model 2 - een zelfde percentage van de groei als in de periode 
1960-1970, zodat het aantal inwoners in het jaar 2000 
24 500 zal bedragen. 
Model 1 impliceert dat van 1970 tot 2000 148 ha nodig zal zijn voor 
woningbouw, model 2 dat 230 ha nodig zal zijn. Vervolgens worden 3 
veronderstellingen gemaakt ten aanzien van de pendel van de beroeps-
bevolking: een pendel van 30%, een pendel van 50% en een pendel weike 
in absolute aantallen gelijk blijft als in 1960. Uitgaande van een percen-
tage van de beroepsbevolking dat in de industrie zal werken van 58% en 
een terreinbehoefte van 50 m2 voor elke werknemer zal de terreinbe-
hoefte in de situatie waarin men uitgaat van alleen de natuurlijke groei 
(Model 1) variëren van 44 tot 72 ha afhankelijk van het percentage dat 
men aanneemt voor het forensisme. In de situatie waarin men uitgaat 
van dezelfde groei van de bevolking als in de periode 1960-1970 (Model 2) 
varieert de oppervlakte nodig voor industrieterrein van minimaal 55 ha 
tot maximaal 93 ha. Uit deze berekeningen blijkt dat in de periode 1970 
tot 2000 minimaal + 190 ha en maximaal + 320 ha grond nodig zal zijn 
voor woningbouw, voorzieningen en industrieterreinen. Deze gronden 
zijn op het ogenblik hoofdzakelijk in gebruik bij agrariërs. In 1970 was 
in St. Oedenrode volgens de meitelling 4275 ha cultuurgrond. De ver-
mindering door deze factoren zal minimaal 0,2% per jaar zijn en maxi-
maal 0,3% per jaar. 
Verder wordt er in dit structuurplan in voorbereiding aangegeven 
waar - uit het oogpunt van milieu - waardevolle gebieden liggen: de 
Bunders, de Moerkuilen, de Hazenputten, de Geelders en het stroom-
gebied van de Dommel. Het kleinschalige gebied ten zuid-westen van de 
kern tussen de Dommel en de Heikampen wordt belangrijk geacht uit 
natuurwetenschappelijk oogpunt. De kans is dus groot dat door deze fac-
toren gebieden in het oostelijke gedeelte niet optimaal landbouwkundig 
zullen kunnen worden ingericht. Het noord-westelijke en zuidelijke ge-
deelte van de gemeente bestaat uit grootschalig landbouwgebied. Het be-
stemmingsplan voor het buitengebied is nog niet vastgesteld zodat nog 
niet kan worden aangegeven welke mogelijkheden de landbouwbedrijven 
in de verschillende delen van de gemeente zullen hebben en welke beper-




§ 1. I n l e i d i n g 
In dit hoofdstuk zal de landbouwkundige ontwikkeling in de periode 
1967-1972 in het ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode worden geanaly-
seerd. Mede op grond van de ontwikkeling in deze periode zal het moge-
lijk zijn zicht te krijgen op de toekomstige ontwikkeling. Deze toekom-
stige ontwikkeling zal in hoofdstuk V beschreven worden. 
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde komen zijn de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven, van hun oppervlakte en produktie-
omvang en de ontwikkeling van het aantal mensen dat werkzaam is op de 
landbouwb edrijven. 
De beschrijving is gebaseerd op gegevens van de meitellingen 1967 
en 1972. Als uitgangspunt werd genomen de in het gebied wonende tel-
plichtige geregistreerden 1), inclusief zij die wonen in de enclaves maar 
grondgebruik hebben in het blok. 
§ 2 . D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l b e d r i j v e n n a a r 
b e r o e p s g r o e p 
Bij de beschrijving van de bedrijven wordt een indeling gemaakt in 
de categorieën A, B, C, D en S bedrijven. Deze indeling is gebaseerd 
op de mate waarin het bedrijfshoofd het beroep van boer als hoofdberoep 
uitoefent (zie bijlage 4). to de volgende tabel is weergegeven hoe deze 
groepen zich ontwikkelden. 
Tabel 2. Aantal bedrijven naar beroepsgroep 
Beroeps-
groep 




























1) Zie voor toelichting op enige veel gebruikte termen bijlage 4. 
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Het aantal hoofberoepsbedrijven (A +B) verminderde in deze peri-
ode (Noord - 3,9% en Zuid - 2,1% per jaar), het aantal D en S bedrijven 
bleef nagenoeg constant. Opvallend is de toeneming van het aantal C of 
nevenberoepsbedrijven. Vergeleken met andere gebieden komen in dit 
gebied, met name in Noord, veel nevenbedrijfjes voor 1). 
Aangezien in het kader van de ruilverkaveling vooral de ontwikke-
ling van het aantal hoofdberoepsbedrijven belangrijk is (vrijkomen van 
grond) zal hierop nader worden ingegaan. De vermindering van het aan-
tal bedrijven kwam tot stand doordat er enerzijds meer bedrijven uit de 
groep verdwenen (a) dan dat er anderzijds bedrijven in de groep bijkwa-
men (b). 
Ad a. Hoeveel bedrijven er uit de groep verdwijnen is afhankelijk van 
de mate waarin bedrijfshoofden gaan rusten of van beroep ver-
anderen en van de mate waarin er belangstelling is om de be-
drijven die hierdoor vrijkomen over te nemen. 


























































In gebied Noord speelde beroepsbeëindiging de belangrijkste rol bij 
de vermindering (- 79 bedrijven) en kwam beroepsverandering op de 
tweede plaats (-47 bedrijven), in gebied Zuid hadden beide oorzaken een 
zelfde betekenis (-29 en - 30 bedrijven). 
In tabel 3 zien we voorts dat in Noord slechts 33 van de 112 bedrij-
ven, waarop het bedrijfshoofd zijn beroep beëindigde, werden voortgezet 
(30%), in Zuid was dit 52%. Het percentage bedrijfshoofden dat van be-
roep veranderde was in Noord met 1,9% per jaar iets hoger dan in Zuid 
met 1,7% per jaar 2). De hoge percentages voor beroepsverandering 
2) 
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Het beeld zoals hier geschetst is niet geheel zuiver omdat bedrijfjes 
kleiner dan 10 sbe hierbij niet zijn opgenomen. In dit gebied zijn 
veel van dergelijke bedrijfjes (zie bijlage 5). 
Beroepsveranderaars jonger dan 55 jaar als percentage van alle 
bedrijfshoofden jonger dan 55 jaar in 1967. 
zijn er de oorzaak van dat het aantal nevenberoepsbedrijven is toegeno-
men; boeren die van beroep veranderden hielden vaak hun bedrijfje (nog) 
aan als bron van neveninkomsten of voor de vrije tijdsbesteding. 
De opvolgers die na beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd deze 
bedrijven overnamen waren bijna allen zoons of schoonzoons. Slechts 
enkele bedrijven werden door vreemden overgenomen (in Noord 4 en in 
Zuid 3). 
De bedrijven die uit de A +B-groep zijn gegaan waren merendeels 
klein van oppervlakte: meer dan viervijfde was kleiner dan JO ha. On-
danks deze geringe oppervlakte waren het hoofdzakelijk bedrijven met 
grondgebonden produktie, dus ook de produktieomvang van deze bedrij-
ven was gering. 
In een aantal gevallen werd bij het opheffen van het bedrijf gebruik 
gemaakt van de saneringsregeling van het O- en S-fonds. In Noord meer 
dan in Zuid (19 tegen 6). 
Ad b. Vergeleken met het aantal bedrijven dat uit de A +B-groep is 
verdwenen zijn slechts weinig bedrijven in de groep gekomen, 
in Noord 22 en in Zuid 21. Dit waren voor iets meer dan de helft 
nieuw gevestigde bedrijven (Noord 12 en Zuid 14 bedrijven), de 
rest waren bedrijfjes die voorheen als nevenberoepsbedrijf wer-
den geëxploiteerd. 
De tot de A + B-groep toegetreden bedrijven waren ook meest klei-
ner dan 10 ha, doch hun omvang was doorgaans groter dan 70 sbe. Het 
waren vooral veredelingsbedrijven en tuinbouwbedrijven, deze laatste 
meest in gebied Noord. Opgemerkt zij dat 8 nieuwe A +B bedrijven zijn 
gesticht door personen die elders (buiten het blok) zelfstandig landbou-
wer waren en daar moesten wijken voor stads- of dorpsuitbreiding, ook 
2 voorheen nevenberoepsbedrijven werden door dergelijke personen over-
genomen en als A +B bedrijf voortgezet. 
§ 3 . De o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d en de v e r d e l i n g v a n 
de b e d r i j v e n n a a r o p p e r v l a k t e 
De totale oppervlakte geregistreerde cultuurgrond is in beide gebie-
den verminderd 1), in Noord met 500 ha (ruim 7%) echter duidelijk meer 
dan in Zuid met 200 ha (4%). Alleen in de A +B-groep verminderde het 
grondgebruik, in de C-groep nam het iets toe en in de D-groep bleef het 
vrijwel gelijk. Een vergelijking met de vorige paragraaf toont aan dat 
deze oppervlakteontwikkeling per groep samenhangt met de aantalsont-
wikkeling. 
1) Dit kan 3 oorzaken hebben : 
a. niet meer geregistreerde grond; dit is de grootste oppervlakte; 
b . niet-agrarische bestemming; een beperkte oppervlakte; 
c. saldo grondmutaties met bedrijven buiten het blok (onbekend). 
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Zoals reeds is opgemerkt is in gebied Noord het A +B-grondgebruik 
relatief kleiner dan in Zuid. Dit is in de onderzochte periode niet veran-
derd. 
Tabel 4. De cultuurgrond per beroepsgroep 1) 
A + B 





































1) Alleen bedrijven met 10 of meer sbe (zie ook bijlage 5), 
Voorgaande gegevens hebben - terwille van een duidelijkere verge-
lijking - alleen betrekking op bedrijven met 10 sbe of meer. In 1967 wer-
den echter ook kleinere bedrijven geteld welke nog een aanzienlijke op-
pervlakte cultuurgrond in gebruik hadden. Dat was toen in gebied Noord 
5% (304 ha) en in gebied Zuid 2,5% (130 ha) van de oppervlakte van alle 
bedrijven met 10 sbe of meer. In 1972 was er nog een aanzienlijke, zelfs 
grotere oppervlakte cultuurgrond in handen van personen die niet meer 
geregistreerd zijn. Deze niet-geregistreerde grond bedraagt globaal be-
rekend in gebied Noord 7% (+ 440 ha) en in gebied Zuid 3% (+ 150 ha) van 
de oppervlakte geregistreerde grond in 1972. Een aanzienlijke oppervlak-
te grond valt derhalve buiten de waarneming van de meitelling. Behalve 
als gebruik voor vrije tijdsbesteding en hobby (paarden) kan een aanzien-
lijke oppervlakte ten nutte van landbouwbedrijven worden aangewend. 
Men denke hier onder meer aan de teelt van snijmais of het weiden van 
vee. 
Uit de verdeling van de bedrijven naar oppervlakte (zie tabel 5) blijkt 
dat de bedrijven in St. Oedenrode over het algemeen klein zijn. In de be-
schouwde periode vond evenwel een gunstige ontwikkeling plaats: de 
spreiding in oppervlakte werd groter. De verdeling van de A +B bedrij-
ven naar oppervlakte is in de periode van onderzoek gewijzigd. Het aan-
tal bedrijven van 5- 10 ha is sterk verminderd en in gebied Zuid werd 
ook het aantal van 10-15 ha kleiner. Daartegenover is het aantal bedrij-
ven met 15 ha of meer grond toegenomen. Het aantal bedrijven met min-
der dan 5 ha bleef in Noord gelijk en is in Zuid toegenomen, deze opper-
vlakteklasse telt voornamelijk veredelingsbedrijven en tuinbouwbedrijven 
(Ondanks deze verandering is de gemiddelde oppervlakte van alle A +B 
bedrijven maar weinig toegenomen). 
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De oppervlaktestructuur van de totale A + B-groep verandert door 
uittreding en toetreding van bedrijven (zie $ 2) en doordat van bedrijven 
die in de groep blijven de oppervlakte wordt vergroot dan wel verkleind. 
Vàn de bedrijven die in de A +B-groep zijn gebleven is het totale grond-
gebruik toegenomen, in Noord (ruim 8%) meer dan in Zuid (4%). Dit komt 
doordat in Noord relatief meer bedrijven zijn vergroot en er minder 
zijn verkleind en doordat de gemiddelde oppervlakte van de verkleiningen 
beperkter was dan in Zuid (zie bijlage 6). Een en ander is in de volgende 
opstelling weergegeven. 
N o o r d Z u i d 
In beide jaren A+B bedrijven 507 (100%) 392 (100%) 
- met oppervlakteverandering < 1 ha 267 ( 53%) 198 ( 51%) 
- met oppervlakteverandering >: 1 ha 240 ( 47%) 194 ( 49%) 
waarvan per saldo vergroot 167 ( 33%) 119 ( 30%) 
waarvan per saldo verkleind 73 ( 14%) 75 ( 19%) 
Gemiddelde oppervlakte vergrotingen 3,4 ha 3,8 ha 
Gemiddelde oppervlakte verkleiningen 2,6 ha 3,8 hä 
§ 4. G r o n d m o b i l i t e i t 
Hieronder wordt verstaan de oppervlakte grond die in een bepaalde 
periode van gebruiker is gewisseld. Aangezien evenwel alleen de opper-
vlakte van de bedrijven in 1967 en 1972 bekend is valt een deel van het 
grondverkeer hier buiten, namelijk de mutaties per bedrijf die elkaar 
binnen deze periode opheffen. Het grondverkeer wordt onderscheiden in 
twee delen : 
a. grondverkeer dat samenhangt met overdracht van gehele bedrijven; 
b . grondverkeer dat samenhangt met verkleining en opheffing van be-
drijven. 
Ad a. In gebied Noord werd 8% van de grond overgedragen omdat er 
een ander bedrijfshoofd op het bedrijf kwam en in Zuid 11% (zie 
bijlage 7). Dit verschil werd veroorzaakt doordat in Noord rela-
tief minder bedrijven werd overgenomen (omdat er minder op-
volgers waren) en doordat de bedrijven die overgedragen werden 
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iets kleiner waren dan in Zuid. Deze grond werd voornamelijk 
overgedragen aan zoons of familieleden (in Noord bijna 80%, in 
Zuid ongeveer 90%), de rest kwam in handen van vreemden. 
Ad b. Door verkleining van een aantal bedrijven en opheffing van ande-
re bedrijven kwam in Noord 1065 ha grond "vrij" en in Zuid 
774 ha 1). 
Tabel 6. Vrijkomen van 
Reden van vrijkomen 
Bedrijfsopheffingen 
B edr ijf sv erkleiningen 
Totaal 
Opp. cultuurgrond 1967 
Percent , vrijgekomen 





















in ha x) 
Gebied Zuid 


















x) Zie ook bijlage 8. 
Van de grond op A +B bedrijven is in beide gebieden een vrijwel 
gelijk percentage vrijgekomen, bij de andere groepen kwam in Noord 
een iets hoger percentage vrij . Het verschil in oppervlakte vrijgekomen 
grond tussen deze gebieden hangt voorts samen met het feit dat in Noord 
veel meer grond in gebruik is bij C, D en S bedrijven. Het waren juist 
deze bedrijven waar veel grond werd losgelaten. 
De vrijgekomen grond was wat de A +B bedrijven betreft meer af-
komstig van bedrijfsverkleiningen dan van bedrijfsopheffingen, bij de 
andere beroepsgroepen was dit juist andersom. Grond die beschikbaar 
kwam door bedrijfsverkleiningen was vooral afkomstig van bedrijven 
die in dezelfde beroepsgroep bleven (zie bijlage 8). 
In bijlage 8 is eveneens weergegeven waarvoor de vrijgekomen 
grond is aangewend. Dit is samengevat in tabel 7 (blz.19). Deze toege-
voegde grond werd voornamelijk gebruikt voor vergroting van bestaande 
bedrijven en voor een beperkt deel voor nieuwe bedrijven. Verreweg het 
grootste deel van deze grond is toegevoegd aan bedrijven die in de A +B-
groep zijn gebleven, in deze groep is het grondgebruik dan ook duidelijk 
toegenomen (zie ook bijlage 6). 
Een gedeelte van de grond wordt door bedrijfsopheffers nog zelf 
gebruikt terwijl zij niet meer geregistreerd zijn. Deze grond is 
niet in deze cijfers opgenomen. 
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B edrijf svergrotingen 
Totaal 
Gebied Noord 
A + B C, D, S Totaal 
38 62 100 
616 49 665 
654 111 765 
Gebied Zuid 
A + B C, D, S Totaal 
60 37 97 
507 20 527 
567 57 624 
]) Zie ook bijlage 8. 
§ 5. B e d r i j f s o m v a n g 
Om de grootte van een bedrijf te meten geeft alleen de oppervlakte 
onvoldoende inzicht. Een gedeelte van de produktie immers is weinig of 
niet aan de grond gebonden (tuinbouw, intensieve veehouderij). Een bete-
re maat is daarom de produktieomvang, weergegeven in standaardbe-
drijfseenheden (zie bijlage 4). Deze is van toepassing op alle produktie-
richtingen. 
De produktieomvang van de land- en tuinbouwbedrijven (A +B-groep) 
is aanzienlijk toegenomen, niet alleen in totaal doch ook gemiddeld per 
bedrijf. 
Tabel 8. De produkt 
Aantal sbe totaal 
Groei per jaar 
Sbe per bedrijf 
Toeneming per j aa r 
ieomvang op A + B 




















De vergroting van de gemiddelde bedrijfsomvang werd voornamelijk 
veroorzaakt door de toename van de produktieomvang op de bedrijven 
die in beide jaren hoofdbedrijf waren. Voorts hangt deze samen met het 
opheffen van vele kleinere bedrijfjes en met het ontstaan van enkele gro-
tere bedrijven. 
De groei van de totale produktieomvang is geheel toe te schrijven 
aan de A +B gebleven bedrijven; (zie bijlage 9 waarin tevens is weerge-
geven hoe de verdeling van de bedrijven over de omvangsklassen is ge-
wijzigd). Het aantal bedrijven met minder dan 90 sbe is sterk vermin-
derd, terwijl het aantal met een grotere omvang aanzienlijk is toegeno-
men, vooral die met meer dan 130 sbe. Niettemin was in 1972 in gebied 
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Noord nog 54% van de bedrijven kleiner dan 90 sbe en in gebied Zuid 
45%. 
Een produktieomvang van + 100 sbe is voldoende om een redelijk 
arbeidsinkomen op te leveren voor êên man. Het percentage bedrijven 
dat onvoldoende uitzicht heeft op een redelijk inkomen is dus relatief 
hoog, vooral in gebied Noord waar veel bedrijven een omvang hebben 
van minder dan 70 sbe. 
Tabel 9. De verdeling naar produktieomvang in sbe in de rvk. 
St. Oedenrode, Brabant + Limburg en Nederland in 1972 
(alleen A +B bedrijven) 
P e r c e n t a g e s 
< 50 sbe 
50 - 70 sbe 
70 - 90 sbe 
90 - 150 sbe 






St. Oedenrode Brabant + „ , , , „, 
















Totaal 100 100 100 100 
1) Voorlopige ci jfers. 
Bron: waarnemingsapparaat 1972. 
§ 6 . D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n o p 
d e A + B b e d r i j v e n , v a n d e a r b e i d s b e z e t t i n g e n h e t 
a a n t a l s b e p e r m a n 
De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten dat werkzaam is op 
de bedrijven met een bedrijfshoofd die zijn hoofdberoep in de landbouw 
heeft is weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 10. Aantal vas te mannelijke arbeidskrachten in totaal en pe r 












































Tussen haakjes ( ) indexcijfer 1972 (1967 = 100) 
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Het totale aantal vaste mannelijke arbeidskrachten verminderde in 
Noord met 4,1% en in Zuid met 2,3% per jaar. Bij deze vermindering 
namen de bedrijf s hoof den de belangrijkste plaats in. De achtergronden 
van de vermindering van het aantal bedrijfshoofden zijn naar voren ge-
komen in paragraaf 2 (o.a. beroepsbeëindiging enberoepsverandering). 
Het is opmerkelijk dat er relatief veel jongere bedrijfshoofden zijn. In 
1972 was zowel in Noord als in Zuid 61% van de bedrijfshoofden jonger 
dan 50 jaar. Voor Nederland als geheel was dit in hetzelfde jaar 53%. 
Het aantal meewerkende zoons is aanzienlijk verminderd en is maar 
weinig meer dan 10% van het totale aantal arbeidskrachten. Een aantal 
van de in 1967 meewerkende zoons heeft inmiddels de landbouw verlaten 
en een ander beroep aanvaard (in beide gebieden ongeveer een kwart 
van het aantal in 1967). Ook in de toekomst zullen thans meewerkende 
zoons de landbouw verlaten. Gezien het beperkte aantal meewerkende 
zoons in 1972 zal dit waarschijnlijk minder zijn dan in de voorafgaande 
jaren. 
Het aantal arbeidskrachten per bedrijf is laag vooral in gebied 
Noord en de arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrijfshoofden. 
De meeste bedrijven zijn dan ook "eenmansbedrijven", in beide gebieden 
85%. Dan volgen de "vader-zoon bedrijven", deze zijn er in gebied Zuid 
(10,6%) relatief wat meer dan in Noord (8,5%). In 1967 waren deze ver-
houdingen ongeveer hetzelfde doch in gebied Noord is het aantal "vader-
zoon-bedrijven" iets meer afgenomen dan in Zuid (resp. 3% en 1%). 
Het aantal sbe per arbeidskracht kan beschouwd worden als een 
maat voor de arbeidsproduktiviteit. Dit aantal sbe per man is de laatste 
jaren aanzienlijk toegenomen, in absolute zin in beide gebieden evenveel 
maar relatief gezien het meest in Noord (tabel 10). 
De gemiddelde arbeidsproduktiviteit lag in Midden-Brabant in 1972 
rond de 90 sbe per man. Het onderhavige gebied Zuid kwam op 93 sbe, 
gebied Noord op 87 sbe, Midden-Maasland, eveneens in 1972 op 90 sbe. 
In 1973 bedroeg het aantal sbe per man in de Meijerij 94 tegen + 110 in 
de Kempen en De Peel. Voor Noord-Brabant als totaal was dit 102 sbe. 
§ 7 . D e o n t w i k k e l i n g e n p e r d e e l g e b i e d 
In St. Oedenrode-Noord verliep de vermindering van het aantal be-
drijven in Schijndel en Eerde iets trager en in Olland en Gemonde-Boxtel 
iets sneller dan gemiddeld (zie bijlage 10). In de verdeling naar bedrijfs-
oppervlakte zijn tussen de deelgebieden slechts kleine verschillen. Ook 
de verschillen in de verdeling naar produktieomvang zijn van onderge-
schikte betekenis. De vermindering van het aantal arbeidskrachten ver-
liep in Olland en in (mindere mate) in Liempde sneller dan gemiddeld. 
In St. Oedenrode-Zuid is het aantal bedrijven het meest verminderd in 
Zijtaart. Het tempo van de vermindering was hier gelijk aan dat in Eerde 
en Schijndel. In gebied Zuid is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte iets 
groter dan in Noord. Ook hier (in Zuid) zijn de verschillen in de verde-
ling naar bedrijfsoppervlakte per deelgebied slechts gering. Duidelijker 
zijn de verschillen in produktieomvang (sbe per bedrijf). De bedrijven 
in Boskant-Nijnsel en in het Ontginningsgebied zijn groter dan gemiddeld 
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en zij zijn ook het meest in omvang toegenomen. Het aantal arbeids-
krachten is in Zijtaart het meest verminderd, de arbeidsbezetting per 
bedrijf is hier het laagst. De groei van het aantal sbe per man was in 
alle gebieden vrijwel gelijk. Hierdoor behield het Ontginningsgebied het 
hoogste aantal sbe per man. 
§ 8 . D e v e r k a v e l i n g en de v e r h o u d i n g t u s s e n e i g e n d o m 
en p a c h t 
De verkaveling en de verhouding tussen eigendom en pacht zijn voor 
het ruilverkavelingsgebied niet apart nagegaan. 
Om enig inzicht te verkrijgen kan gebruik gemaakt worden van ge-
meentelijke cijfers van het CBS. In deze cijfers wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen hoofd- en nevenberoepsbedrijven. Het aantal kavels per 
bedrijf bedroeg in Liempde in 1970 6,4 met een gemiddelde oppervlakte 
van 1,2 ha, in St. Oedenrode 4,3 van gemiddeld 2,1 ha en in Schijndel 5,2 
van 1,4 ha (zie bijlage 11). Nevenberoepsbedrijven zijn meestal klein en 
zij zullen dus weinig kavels hebben. Het aantal kavels op de hoofdberoeps-
bedrijven zal dus gemiddeld hoger zijn dan de bovengenoemde cijfers 
aangeven. Vergeleken met het aantal kavels per bedrijf in Nederland als 
geheel (in 1970 4,4 van gemiddeld 3,4 ha) steekt de verkaveling in deze 
gemeenten ongunstig af. Het gunstigere verkavelingsbeeld in de gemeente 
St. Oedenrode is uitsluitend het gevolg van jonge ontginnginsgronden. De 
verkaveling op de oudere gronden zal niet beter zijn dan in de andere 
gemeenten. 
In 1970 was in St. Oedenrode viervijfde (80%) van de cultuurgrond 
in eigendom van de gebruikers, in Schijndel was dit driekwart (74%) en 
in Liempde bijna tweederde (64%). In de periode 1966-1970 is het eigen-
domsgebruik iets toegenomen (zie bijlage 10). 
Tenslotte zij opgemerkt dat in 1966 in St. Oedenrode en Liempde 
ongeveer 85% van het pachtland eigendom was van particulieren en in 
Schijndel 75%. 
§ 9. V e r g e l i j k i n g m e t a n d e r e g e b i e d e n 
Ten einde de betekenis van de ontwikkeling in St. Oedenrode in de 
periode 1967-1972 beter te doen uitkomen is het gebied vergeleken met 
andere ruilverkavelingsgebieden in Oost-Brabant. In bijlage 18 zijn hier-
van een aantal kengetallen gegeven die merendeels betrekking hebben op 
dezelfde periode. Deze gegevens worden hier nader bezien en enigszins 
uitgebreid. 
In 1972 behoorde in St. O edenrode-Noord 69% van de geregistreerde 
bedrijven tot de A +B-groep en zij exploiteerden 83% van de geregistreer-
de cultuurgrond. Dit was eenzelfde beeld als Midden-Maasland vertoonde. 
St. Oedenrode-Zuid, waar 77% van de bedrijven en 90% van de cultuur-
grond tot de A +B-groep behoorde, kwam overeen met Land van Cuyk. 
Het aantal A +B bedrijven is van 1967 tot 1972 in gebied Zuid aan-
zienlijk langzamer verminderd dan in de andere gebieden. Hier werden 
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aanzienlijk meer bedrijven door een opvolger voortgezet dan elders. 
De beroepsverandering speelde in St. Oedenrode een kleinere rol 
dan in de andere gebieden. 
In St. Oedenrode had in 1972 slechts een beperkt aantal A +B bedrij-
ven een oppervlakte van 15 ha of meer (Noord 11% en Zuid 16%). Dit 
was duidelijk minder dan in Midden-Maas land (27%) en aanzienlijk min-
der dan in Land van Cuyk (32%) en Oploo (33%). 
Bij de overdracht van bedrijven aan een opvolger was in St. Oeden-
rode-Züid 11% van de cultuurgrond betrokken (Noord 8%), het Land van 
Cuyk kwam op 10%. Het grondverkeer door verkleining en opheffing van 
bedrijven was, gerekend over alle cultuurgrond, in St. Oedenrode (Noord 
16% en Zuid 15%) van nauwelijks minder betekenis dan in het Land van 
Cuyk (17%). 
De agrarische produktie op de A +B bedrijven is meer toegenomen 
dan in de andere gebieden, uitgezonderd Oploo. 
In alle hier vergeleken gebieden bestaat vijfzesde van de vaste ar -
beidskrachten uit bedrijfshoofden en ruim 10% uit meewerkende zoons. 
Wat betreft het aantal sbe per bedrijf en per man nam St. Oedenrode 
in 1972 amper een middenpositie in, alleen Midden-Maasland kwam lager 




§ 1. G r o n d g e b r u i k en p r o d u k t i e o m v a n g 
a. Bouwland-grasland verhouding 
De cultuurgrond in het gebied wordt voor het grootste deel gebruikt 
als grasland terwijl de betekenis van het grasland de laatste jaren nog 
aanzienlijk is toegenomen (van 74% tot 86%). Er zijn wat dit betreft 
slechts kleine verschillen tussen de A +B bedrijven en de C en D be-
drijven. Op de S bedrijven komt een lager percentage grasland voor en 
een aanzienlijk hoger percentage tuinbouwgrond. Onder deze S bedrijven 
bevinden zich enkele aparte bedrijven met tuinbouw (handelskwekerij, 
boomkwekerij) en enige instellingen met tuinbouwgrond. 


















De toeneming van het percentage grasland had niet de hele periode 
een zelfde tempo. Aanvankelijk ging dit vrij snel, later vond een vertra-
ging plaats. De uitbreiding van het percentage grasland is een algemene 
ontwikkeling in dit deel van Noord-Brabant. In de Meijerij als geheel is 
het percentage grasland toegenomen van 68% in 1967 tot 79% in 1972. 
b . Dé produktieomvang naar sector 
De uitbreiding van de produktieomvang was in gebied Zuid iets ster-
ker dan in Noord (tabel 12 blz. 25). 
De groei van de totale produktie was vooral het gevolg van de zeer 
sterke uitbreiding van de veredeling. Ook de grondgebonden produktie is 
vergroot, hiervan zijn de rundveehouderij en de tuinbouw uitgebreid en 
is de akkerbouwproduktie verminderd. Ondanks de vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond op de A +B bedrijven is de grondgebonden pro-
duktie toegenomen, dit werd verwezenlijkt door een intensiever grond-
gebruik in de vorm van rundveehouderij en tuinbouw. 
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1) 1967 = 100. 
NB. Verschillen in totalen door paarden, schapen en afrondingen. 
§ 2. B e d r i j f s t y p e 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaard-
bedrijf s eenheden (sbe) berekend voor de rundveehouderij, de akkerbouw, 
de tuinbouw en de veredelingsproduktie. Afhankelijk van het percentage 
sbe dat deze produktietakken van de totale produktie per bedrijf omvatten 
zijn de A +B bedrijven ingedeeld in zeven bedrijfstypen (zie bijlage 4). 
Het belangrijkste bedrijfstype is het rundveehouderijbedrijf. Van de 
bedrijven in beide gebieden bestond in 1972 drievijfde (60%) uit rundvee-
houderijbedrijven. Hierbij had het gespecialiseerde rundveehouderijber 
drijf de overhand. Daarna volgden het veredelingsbedrijf en het tuinbouw-
bedrijf. 
Tabel 13. Aantal A +B bedrijven naar bedrijfstype in 1967 en in 1972 
» 
Gespecial iseerde rundveehouderijbedrijven 
Rundveehouderij met akkerbouw of tuinbouw 
Rundveehouderij met veredeling 











































De laatste jaren is de omvang van de rundveehouderij en de verede-
ling toegenomen en die van de akkerbouw verminderd. Bij de bedrijfs-
typen die zijn gebaseerd op de omvang van deze produktietakken zien we 
uiteraard een zelfde tendens. De ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar 
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bestond dan ook uit een sterke uitbreiding van het aantal gespecialiseer-
de rundveehouderijbedrijven, de veredelingsbedrijven en de gemengde 
bedrijven met veredeling. Dit ging ten koste van de rundveehouderijbe-
drijven met akkerbouw en van de gemengde bedrijven. 
Uit de toename van het percentage bedrijven waarop één produktie-
tak meer dan 60% van de produktieomvang vormt en uit de toename van 
het aantal gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven blijkt dat er een 
zekere specialisatie plaatshad. Op een aantal bedrijven is de rundvee-
houderij uitgebreid, op andere de veredeling. Uit bijlage 12 kan afgele-
zen worden hoe deze specialisatie verliep. De toename van het aantal 
gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven kwam voornamelijk tot stand 
doordat op een aantal bedrijven waarop de rundveehouderij in 1967 al 
een belangrijke plaats innam, deze tak nog meer gewicht kreeg. Bij de 
veredeling is een zelfde proces waarneembaar. De vermindering van het 
aantal gemengde bedrijven kwam tot stand doordat op een aantal de rund-
veehouderij uitgebreid werd, op anderen de veredeling. 
De ontwikkeling van de bedrijven naar type wordt naast bedrijfstype-
overgang veroorzaakt door het uit de A +B-groep verdwijnen van bedrij-
ven en door het ontstaan van nieuwe bedrijven. Wat de eerst genoemde 
factor betreft waren de verschillen tussen de bedrijfstypes niet groot. 
De nieuwe bedrijven waren nagenoeg allen tuinbouwbedrijven of verede-
lingsbedrijven. 
Ter illustratie van de verschillen tussen de bedrijfstypen onderling 
zijn in bijlage 13 enkele kengetallen weergegeven en een aantal hiervan 
zijn in tabel 14 samengevat. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. 
a. De bedrijven met voornamelijk grondgebonden landbouwproduktie 
(type 1, 2, 3 en 6) zijn qua gemiddelde oppervlakte het grootst. In 
1972 was de gemiddelde oppervlakte van deze bedrijven in gebied 
Noord (11 ha) iets kleiner dan in Zuid (12 ha). 
b . Tussen de bedrijfstypen bestonden zowel in 1967 als in 1972 grote 
verschillen in gemiddelde produktieomvang per bedrijf (sbe per be-
drijf). Dit kwam in 1972 nog sterker naar voren dan in 1967 want de 
typen met eertijds de kleinste omvang zijn doorgaans ook nog min-
der sterk gegroeid. De veredeling was in 1972 van grote invloed op 
de bedrijfsomvang. Na de tuinbouwbedrijven hadden de veredelings-
bedrijven de grootste omvang, gevolgd door de gemengde verede-
lingsbedrijven. De bedrijven met overwegend rundveehouderij waren 
ook in 1972 nog beperkt van omvang. Aangezien echter het aantal 
melkkoeien in dit gebied de laatste twee jaar veel sterker is toege-
nomen dan in de vijf jaren vóór 1972, zal de gemiddelde bedrijfsom-
vang thans wel aanmerkelijk groter zijn dan in 1972, 
c. Door grote verschillen in produktieomvang van de bedrijven in de 
diverse typen en door de beperkte verschillen in arbeidsbezetting 
tussen de typen, ontstaan grote verschillen in arbeidsproduktiviteit 
(sbe per man). De gemiddelde produktieomvang per man is het 
hoogst op de veredelingsbedrijven en het kleinst op de rundveehou-
derijbedrijven. 
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Tabel 14. Bedrijfstype, omvang in sbe en arbeidsbezetting 1972 
(A +B bedrijven) 
Sbe per bedrijf Man per bedrijf Sbe per man 
Noord Zuia Noord Zuid Noord Zuid 
1. Gespec. rundveehouderij 73 82 1,12 1,14 65 72 
2. Rundveeh./akkerb.of tb. 67 82 1,22 1,20 55 69 
3. Rundveeh./veredeling 96 105 1,11 1,08 87 97 
4. Veredeling 156 168 1,07 1,29 146 131 
5. Gemengde veredeling 110 128 1,07 1,14 103 113 
6. Gemengde bedrijven 98 116 1,09 1,23 90 94 
7. Tuinbouwbedrijven 163 176 1.45 1,68 112 105 
Totaal 99 111 1,14 1,19 87 93 
§ 3. A k k e r b o u w 
De oppervlakte bouwland op de A +B bedrijven is de afgelopen vijf 
jaar met ruim de helft verminderd. In 1972 was nog 12% van de cultuur-
grond in gebruik als bouwland en bestond bijna 5% van de produktieom-
vang uit akkerbouw. 
































































Het bouwplan is de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd. Het areaal 
snijmais is sterk uitgebreid, hierdoor is ook het grondgebruik ten behoe-
ve van de rundveehouderij toegenomen. Door de snijmaisteelt, die grote 
mogelijkheden biedt voor de ruwvoervoorziening van het rundvee, komt 
het bouwland nog meer ten dienste van de rundveehouderij. Behalve dat 
hiermee de noodzaak vervalt bouwland om te zetten in grasland, is de 
teelt van snijmais ook mogelijk op minder voor grasland geschikt bouw-
land. Op de meeste bedrijven (70%) komt nog bouwland voor doch de ge-
middelde oppervlakte per bedrijf is minder dan 2 ha. Er zijn slechts 27 
bedrijven met 5 ha of meer bouwland. 
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§ 4. R u n d v e e h o u d e r i j 
De rundveehouderij vormde in 1972 de belangrijkste produktiesector 
met iets meer dan de helft van de produktieomvang. Wat grondgebruik 
betreft was deze sector nog veel belangrijker daar 85% van de grond op 
de A +B bedrijven in grasland ligt. Bovendien is het bouw landgebruik 
voor een gedeelte afgestemd op de rundveehouderij. 
In de vijf jaren voor 1972 is vooral het aantal melkkoeien doch ook 
het jongvee uitgebreid. Het aantal bedrijven met melkkoeien is sterk 
verminderd en het aantal melkkoeien per bedrijf is aanzienlijk toegeno-
men. 
Tabel 16. De rundveehouderij in 1972 en de ontwikkeling sinds 1967 
(A +B bedrijven) 
Ha grasland/voedergewassen 
Bedrijven met melkkoeien 
Aantal melkkoeien 
Aantal stuks jongvee 
Aantal gve 
Melkkoeien per bedrijf 
Gve per ha gras /voed er gew. 

























Z u i d 








1) 1967= 100. Zie ook bijlage 14. 
De laatste jaren is het aantal bedrijven met minder dan 15 melk-
koeien sterk verminderd en zijn die met 20 of meer koeien sterk toege-
nomen. Desondanks zijn er nog veel bedrijven met een economisch ge 
zien (te) kleine veestapel. Dit speelt vooral een grote rol op die bedrij-
ven waar de rundveehouderij hoofdzaak is of wel de grooste plaats in-
neemt (zie bijlage 15). 
Bij een moderne bedrijfsopzet (ligboxenstal, doorloopmelkstal) en 
onder gunstige cultuurtechnische omstandigheden kan êên man op het 
ogenblik 40 à 50 koeien verzorgen. Onder deze optimale omstandigheden 
zou het aantal koeien in gebied Noord op + 150 en in gebied Zuid op + 140 
bedrijven gehouden kunnen worden. Er zijn echter nog veel meer bedrij-
ven met koeien. Hiermee wordt aangetoond dat op dit punt nog grote ver-
beteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen zijn na 1972 sterk op gang 
gekomen. Zo is in de periode 1972-1974 het aantal melkkoeien reeds 
sterk uitgebreid en zijn al veel ligboxenstallen gebouwd. 
Op slechts weinig hoofdberoepsbedrijven wordt weidemestvee gehou-
den. Het aantal bedrijven met weidemestvee is afgenomen. Dit geldt ook 
voor het totaalaantal stuks weidemestvee. 
In 1972 kwam + 5% van het aantal melkkoeien voor op C en D be-
drijven. Voor Noord is dit percentage hoger dan voor Zuid, dit overeen-
komstig het verschil in aandeel in het grondgebruik (zie bijlage 14). 
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§ 5. V e r e d e l i n g 
De veredeling vormt na de rundveehouderij de belangrijkste produk-
tietak. In 1972 bestond een derde van de totale produktieomvang van de 
A +B bedrijven uit dierlijke veredelingsproduktie. De omvang van de 
veredelingsproduktie in de A +B-groep is in de periode 1967-1972 zeer 
sterk uitgebreid. Deze toename vond plaats in alle veredelingstakken, 
maar was in de varkenshouderij verreweg het grootste. In 1972 maakte 
de varkenshouderij driekwart van de totale veredelingsproduktie op de 
A +B bedrijven uit. In de varkenshouderij is de fokkerij weer van aan-
zienlijk meer gewicht dan de mesterij. 
Tabel 17. De betekenis van de veredeling 
Veredeling in procent van alle sbe 
Toename veredeling (1967 = 100) 
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In elke veredelingstak is het aantal dieren toegenomen. Daarbij ver-
minderde het aantal bedrijven waarop deze dieren voorkwamen. De een-
heden per bedrijf zijn hierdoor veelal sterk vergroot (zie bijlage 16). 
Met mesten van kuikens vond in 1972 meest plaats in grote eenheden 
(zie bijlage 17). Door verdere uitbreiding zijn onder de huidige technische 
en economische omstandigheden niet veel schaalvoordelen meer te beha-
len. In de kalvermesterij en de kippenhouderij is deze situatie nog niet 
helemaal bereikt; vooral bij de bedrijven met leghennen zijn nog ver-
schillende die een eenheid hebben welke te klein is om efficiënt te be-
werken. In de varkenshouderij is de situatie relatief eveneens ongunstig. 
Een groot deel van de bedrijven met fokvarkens had een te kleine eenheid. 
Ook bij de bedrijven met mestvarkens zijn er een aantal met een eenheid 
die eveneens te klein is . Hoe groot dit aantal precies is, is moeilijk na te 
gaan aangezien er bij de bedrijven met mestvarkens een aantal zijn waar-
bij de fokkerij de belangrijkste produktietak is . 
§ 6. T u i n b o u w 
De tuinbouw op de A +B bedrijven is de kleinste produktietak. Zij is 
vooral geconcentreerd op het beperkte aantal tuinbouwbedrijven. 
De produktieomvang van de tuinbouw is toegenomen (zie tabel 12), 
procentueel gezien bijna even sterk als die van de veredeling. Het areaal 
tuinland is iets verminderd. Dit had alleen plaats in gebied Noord, waar 
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overigens de meeste tuinbouw voorkomt; in gebied Zuid is de oppervlak-
te tuinland toegenomen. 
Tabel 18. De tuinbouw op de A +B bedrijven 
P e r c . tuinbouw van al le sbe 
P e r c . tuinland v.d. cult.grond 
Aantal ha : 
- groenten open grond 
- appels en peren 




- overige tuinbouw open grond 
- groenten warm glas 
- groenten koud glas 
- bloemen onder glas 
Totaal 



























































Tussen haakjes aantal bedrijven met tuinbouw. 
Uit deze tabel blijkt dat er in de tuinbouw snelle veranderingen 
plaatshadden. De fruitteelt werd sterk ingekrompen, de teelt van boom-
kwekerijgewassen en de tuinbouw onder glas werden belangrijker. De 
ontwikkelingen in de tuinbouw kunnen voor een belangrijk gedeelte ver-
klaard worden uit de ontwikkelingen op de markten van de verschillende 
Produkten. De prijsontwikkeling van het fruit was niet bevredigend in 
deze periode. Ook de prijsontwikkeling van de groenten op open grond 
liet te wensen over. De marktontwikkeling van boomkwekerijprodukten 
en bloemen was wel gunstig. Wat de teelt van groenten onder glas betreft 
was in de eerste jaren van de beschouwde periode de prijsontwikkeling 
redelijk, terwijl na 1970 de markt voor groenten onder glas zekere ver-
zadigingsverschijnselen ging vertonen. 
§ 7. V e r g e l i j k i n g m e t a n d e r e g e b i e d e n 
Ook de in dit hoofdstuk beschreven landbouwkundige ontwikkeling kan 
vergeleken worden met andere verkavelingsgebieden in Oost-Brabant. 
De cultuurgrond in St. Oedenrode werd voor een groter deel gebruikt 
als grasland (85%) dan in Midden-Maasland (75%) en het Land van Cuyk 
(69%). In geen enkel gebeid was meer dan 3% tuinland. 
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Een groot gedeelte van het bouwland in St. Oedenrode werd beteeld 
met snijmais (Zuid 43%, Noord 31%). Dit was meer dan in Oploo (28%) 
en veel meer dan in Midden-Maasland (16%) en in Land van Cuyk (12%). 
In St. Oedenrode-Zuid was op een derde (34%) van de bedrijven met 
melkvee een veestapel van 20 of meer koeien. Dit was gelijk aan Land 
van Cuyk, hoger dan Midden-Maasland (31%) doch aanzienlijk lager dan 
Oploo (51%). 
In St. Oedenrode-Noord was slechts op 25% van de bedrijven met 
melkkoeien dit aantal groter dan 20. 
Het aantal mestvarkens per bedrijf met mestvarkens was in Zuid 
(ruim 100) vrijwel gelijk aan Midden-Maasland en Land van Cuyk (Noord 
ruim 80). Ook het gemiddelde aantal fokvarkens per bedrijf (omstreeks 
30) verschilde in deze gebieden niet veel, uitgezonderd Land van Cuyk 
(38 per bedrijf). In Oploo waren in 1973 aanzienlijk grotere eenheden per 
bedrijf (mestvarkens bijna 150, fokvarkens 50). 
Op een beperkt aantal bedrijven met fokvarkens zijn eenheden van 
40 of meer (Zuid 29% en Noord 24%). Midden-Maas land kwam hiermee 
overeen (25%), doch Land van Cuyk lag hoger (35%) en zeker Oploo (45%). 





In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal ontwikkelingen beschre-
van die pas goed inzichtelijk zijn wanneer men de bedrijfseconomische 
achtergronden kent. Nu zijn er van bedrijven uit het gebied waar ruilver-
kaveling eventueel zal plaatshebben onvoldoende bedrijfseconomische ge-
gevens beschikbaar om een betrouwbaar beeld te vormen. We zullen ons 
hier dus beperken tot een beschouwing over enkele groepen van bedrijven 
op de zandgronden. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat de ontwikke-
lingen op de bedrijven in het ruilverkavelingsgebied parallel lopen aan 
de ontwikkelingen in de zandgebieden. 
§ 1. R u n d v e e h o u d e r i jb e d r i j f 
In hoofdstuk III is weergegeven dat de belangrijkste bedrijfstak in het 
gebied van onderzoek gevormd wordt door de rundveehouderij; ongeveer 
50% van de produktieomvang is rundveehouderij. In bijlage 19 zijn een 
aantal kengetallen weergegeven van twee groepen rundveehouderijbedrij-
ven in de zuidelijke zandgebieden 1); een groep bestaat uit grotere 2) be-
drijven met overwegend rundveehouderij, de andere uit kleinere gemeng-
de bedrijven met overwegend rundveehouderij. Grotere rundveehouderij-
bedrijven (> 110 sbe) waren er in 1972 in St. Oedenrode-Noord 51 en in 
Zuid 61; kleinere (< 110 sbe) waren er in Noord 265 en in Zuid 183. 
De factorkosten (kosten van arbeid, kapitaal en grond) per standaard-
bedrijf s eenheid op deze bedrijven zijn toegenomen en wel hoofdzakelijk 
door het duurder worden van de factor arbeid. Ook de kosten van rente, 
werk door derden en netto-pacht zijn toegenomen. De factorkosten op de 
kleinere bedrijven liggen aanzienlijk hoger dan op de grotere bedrijven; 
op de kleinere bedrijven wordt om een zelfde eenheid produkt voort te 
brengen meer arbeid aangewend dan op de grotere bedrijven. 
Tegenover de factorkosten staan de factoropbrengsten. De factorop-
brengst is het verschil tussen de totale opbrengst per eenheid produkt 
en de niet^factorkosten. Het niveau van factoropbrengsten per eenheid 
produkt op grotere en op kleinere bedrijven is ongeveer gelijk. In beide 
groepen bedrijven heeft in het boekjaar 1970/71 een vermindering van de 
factoropbrengst per eenheid produkt plaatsgehad. Dit was vooral te wijten 
aan de slechte gang van zaken in de varkenshouderij in dat jaar. 
1) Zie ook BUL LEI sept. 1972. 
2) De grens tussen "groot" en "klein" is hier gesteld op + 100 sbe. 
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Hoewel de varkenshouderij op deze bedrijven met rundveehouderij 
over het algemeen slechts een beperkt gedeelte van de produktieomvang 
vormde hadden de lagere prijzen in het seizoen 1970/71 een belangrijk 
effect op de gemiddelde factoropbrengst per sbe. 
Uit de vergelijking van de factorkosten en de factoropbrengst per 
eenheid produkt volgt het netto-overschot. Het netto-overschot per een-
heid produkt was op grotere bedrijven gemiddeld in alle jaren hoger dan 
op de kleinere bedrijven. In beide groepen van rundveehouderijbedrijven 
is het netto-overschot afgenomen. De voornaamste oorzaak was de stij-
ging van de kosten van de factor arbeid. De daling van het netto-overschot 
werd in het boekjaar 1970/71 nog versterkt door de slechte prijzen voor 
de varkens. 
Naast de ontwikkeling van het netto-overschot per eenheid produkt 
in de verschillende groepen bedrijven is in bijlage 19 ook het netto-over-
schot per bedrijf en het arbeidsinkomen van de ondernemer weergegeven. 
De grotere bedrijven hadden gemiddeld genomen in 1968/69 een positief 
netto-overschot. In de jaren hierna veranderde dit in een negatief netto-
overschot. Het resultaat van de kleinere bedrijven was steeds negatief en 
gemiddeld nog aanzienlijk lager dan op de grotere bedrijven. 
In het ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode is het kleine rundvee-
houderijbedrijf het meest voorkomende bedrijfstype. In het licht van de 
bedrijfsuitkomsten is de ontwikkeling van dit bedrijfstype verklaarbaar. 
De bedrijfsuitkomsten waren doorgaans negatief, het arbeidsinkomen te 
laag voor een redelijke bestaansbasis. Een verdere vermindering van de 
hoeveelheid arbeid op de bedrijven was niet mogelijk omdat de arbeids-
bezetting reeds minimaal was. Een aantal bedrijfshoofden is hierom van 
beroep veranderd. Bedrijven die om andere redenen vrij kwamen (be-
roepsbeeindiging, sterfte, invaliditeit) zijn vaak nier overgenomen omdat 
ze onvoldoende perspectief op een redelijk inkomen boden. Voorts heeft 
een aantal bedrijfshoofden de produktieomvang van hun bedrijf vergroot 
en aldus het bedrijfsresultaat verbeterd. 
§ 2. V e r e d e l i n g s b e d r i j f 
De tweede belangrijke produktietak wordt gevormd door de verede-
ling. In het ruilverkavelingsgebied vormde in 1972 de veredeling ongeveer 
een derde van de produktieomvang. In bijlage 20 zijn een aantal bedrijfs-
economische kengetallen van bedrijven met een aanmerkelijke hoeveel-
heid veredeling weergegeven. Het betreft hier een groep grotere gemeng-
de bedrijven met een aanmerkelijke hoeveelheid veredeling in het zuide-
lijk zandgebied en een groep kleinere gemengde bedrijven met een aan-
merkelijke hoeveelheid veredeling die betrekking heeft op alle zandgebie-
den. Van het eerste type kwamen er in ] 972 in gebied Noord 81 voor en 
van het tweede 57, in gebied Zuid was dit respectievelijk 80 en 41. 
Wat betreft de factorkosten per sbe zien we ook bij deze bedrijven 
dat er een toeneming plaatshad. Op de grotere veredelingsbedrijven lag 
het niveau van de factorkosten per eenheid produkt aanzienlijk lager dan 
op de kleinere. Op deze bedrijven was de toeneming van de factorkosten 
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ook geringer. De oorzaak hiervan was dat het aantal sbe per arbeids-
kracht op deze bedrijven sneller toenam dan op de kleinere bedrijven. 
De arbeidsbezetting op de groep grotere bedrijven bleef ongeveer gelijk, 
terwijl de produktieomvang sterk toenam. Op de kleinere bedrijven had 
een zekere vermindering van de hoeveelheid aangewende arbeid plaats. 
De factoropbrengsten op deze groepen van bedrijven laten grote 
schommelingen zien. Deze schommelingen moeten hoofdzakelijk geweten 
worden aan de veranderingen in de opbrengstprijzen van de varkens. In 
het boekjaar 1969/70 was de prijs gemiddeld hoger dan in het jaar 
1968/69. In het boekjaar 1970/71 waren de prijzen lager dan in beide 
voorafgaande jaren. Het niveau van de factoropbrengst per sbe was in 
1968/69 en in 1971/72 op de kleinere bedrijven hoger dan op de grotere. 
Het netto-overschot op de grotere bedrijven was aanzienlijk hoger 
dan op de kleinere. De voornaamste oorzaken hiervan zijn hierboven 
reeds weergegeven; op de grotere bedrijven waren de kosten voor arbeid 
lager dan op de kleinere, terwijl de opbrengsten gemiddeld slechts wei-
nig lager waren. 
In bijlage 20 is tevens het netto-overschot per bedrijf en het arbeids-
inkomen per ondernemer weergegeven. Het verloop van beide kengetallen 
hangt nauw samen met de bovengenoemde ontwikkelingen. Op de grotere 
bedrijven werd gemiddeld genomen in deze periode van 5 jaar een netto-
overschot geboekt van f 1560,- per jaar. De kleinere bedrijven hadden 
gemiddeld per jaar een negatief netto-overschot van f 5650,- per jaar. 
Het inkomen van de ondernemer was op de grotere bedrijven gemiddeld 
f 18600,- per jaar, op de kleinere bedrijven gemiddeld f 10000,-. 
Deze cijfers nebben betrekking op groepen bedrijven in de zandge-
bieden. De ontwikkeling in het ruilverkavelingsgebied zal waarschijnlijk 
ongeveer gelijk geweest zijn. Een aantal bedrijven had een te kleine om-
vang en heeft de veredelingstak uitgebreid. Een vergelijking van het ge-
middelde van het arbeidsinkomen van de ondernemer op de groepen rund-
veehouderijbedrijven en op de groepen veredelingsbedrijven toont aan dat 
het arbeidsinkomen op de grotere veredelingsbedrijven gemiddeld in deze 
periode f 4000,- per jaar hoger was dan op de grotere rundveehouderij-
bedrijven. Uitbreiding van de veredeling bood een aantrekkelijk perspec-
tief. 
5 3. De f a c t o r o p b r e n g s t v a n de l a n d b o u w en de a r b e i d s -
o p b r e n g s t p e r m a n 
De factoropbrengst kan bij een normaal kostenpatroon gelden als 
maatstaf voor de economische betekenis van de landbouw. 
De factoropbrengst is de beloning voor wat in het agrarisch produk-
tieproces wordt ingezet aan arbeid, grond en kapitaal (gebouwen, machi-
nes, vee, enz.). De vraag is dus welke waarde door deze factoren wordt 
voortgebracht. 
Door prijs- en oogstschommelingen kan het inkomen in de landbouw 
van jaar tot jaar zeer sterk variëren. Om een meer betrouwbaar beeld 
te krijgen dient men zich dus te baseren op meerdere jaren. Voorts zou 
men om een zuiverder beeld te verkrijgen boekhoudingen van bedrijven 
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in het gebied moeten nagaan. Deze zijn echter onvoldoende beschikbaar. 
We baseren ons daarom op dezelfde groepen bedrijven als in de voor-
gaande paragrafen. 
Tabel 19. De gemiddelde factoropbrengst per sbe op enkele groepen 














































1) 1967 is onbekend. 
De gemiddelde factoropbrengst per sbe is voor de vier groepen be-
drijven vrijwel gelijk, namelijk ongeveer f 265,-. We nemen daarom dit 
bedrag als uitgangspunt voor de berekening van het factorinkomen. In 
hoofdstuk III is weergegeven dat de produktieomvang in 1972 in Noord 
52453 sbe bedroeg en in Zuid 45801 sbe. Het factorinkomen in de land-
bouw was in 1972 in gebied Noord dus bij benadering 14 miljoen en in 
Zuid 12 miljoen gulden. 
Voor de bepaling van de arbeidsopbrengst per man wordt uitgegaan 
van de arbeidsopbrengst per sbe. In de volgende tabel is weergegeven 
wat de arbeidsopbrengst per sbe in de verschillende jaren was. 
Tabel 20. De gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe op enkele groepen 
bedrijven in de Zandgebieden in de periode 1967-1972 
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Bron: BUL 1973. 35 
Over een reeks van jaren bestaan er ook in de arbeidsopbrengst per 
sbe nauwelijks verschillen tussen de bedrijfstypen. In alle vier groepen 
was de arbeidsopbrengst per sbe gemiddeld ongeveer f 188,-. Deze ar-
beidsopbr engst van f 188,- per sbe dient nog gecorrigeerd te worden van-
wege het feit dat deze op pachtbasis is berekend. Op eigenaarsbasis (de 
situatie waarmee we in dit gebied voornamelijk te maken hébben) zijn de 
kosten van grond en gebouwen hoger. Na correctie hiervoor bedraagt het 
arbeidsinkomen f 162,- per sbe. 
Tabel 21. De verdeling naar arbeidsopbrengst per man in 1972 
< 70 sbe ( < f11340, - ) 
70 - 90 sbe ( f11340, - - f 1 4 580,-) 
90 - 110 sbe (f14 580,- - f 1 7 820,-) 
110 - 123 sbe (f17 820,- - f 20 000,-) 
123 - 150 sbe (f20 000,- - f24 300,-) 
> 150 sbe (f24 300,- en meer ) 
Aantal 

















Het paritaire inkomen (het inkomen dat in vergelijkbare beroepen 
buiten de landbouw wordt verdiend) bedroeg in 1972 f 20 000,-. Hieruit 
blijkt dus dat de inkomenssituatie van de boeren in dit gebied over het 




ENIGE ASPECTEN VAN DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen beschreven die in 
de afgelopen periode plaatsvonden. Het aantal bedrijven en het aantal 
arbeidskrachten is duidelijk verminderd. De produktieomvang is toege-
nomen, vooral door uitbreiding van de veredelingsproduktie doch ook 
door intensivering van het grondgebruik. De verhouding tussen de hoe-
veelheid arbeid die in de landbouw wordt aangewend en de overige pro-
duktiefactoren is verbeterd, waardoor de produktie per man is vergroot. 
In dit hoofdstuk zullen we trachten een beeld te vormen van de ont-
wikkeling in de komende tien jaren zonder hierbij rekening te houden 
met een ruilverkaveling. 
Wij gaan hierbij uit van de situatie in 1972 zoals deze in voorgaande 
paragrafen is weergegeven. De ontwikkeling gedurende de periode 
1967-1972 kan een belangrijke indicatie zijn voor het tempo en de richting 
van het toekomstige gebeuren. Deze gegevens zijn evenwel slechts glo-
baal (gegevens op twee tijdstippen; hoe de ontwikkeling in de afzonder-
lijke jaren verliep weten we niet). Voorts is het steeds de vraag in hoe-
verre een ontwikkeling in het verleden iets zegt over de toekomst. Door 
allerlei oorzaken (waarvan wel de belangrijkste zijn de prijzen voor de 
verschillende produkten en produktiemiddelen) kunnen afwijkende ont-
wikkelingen plaatshebben. Niettemin wordt in het volgende getracht een 
globale schets te geven van de ontwikkeling in de komende tien jaar. 
Uiteraard dient deze met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. 
5 1. De t o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l A + B 
b e d r i j v e n en h e t a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n 
Bij de vooruitberekening van het aantal bedrijven wordt uitgegaan 
van de ontwikkeling die in de afgelopen periode plaats had, aangevuld 
met enige veronderstellingen die op andere gronden gebaseerd zijn. De 
beschrijving van vooruitberekening is weergegeven in bijlage 21 en 
samengevat in tabel 22 (blz. 38). 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in St. Oedenrode-Noord in 
1982 nog 352 bedrijven zijn waarop het bedrijfshoofd de landbouwer is en 
in Zuid 308. De vermindering zal ook in de komende jaren in gebied 
Noord sneller verlopen dan in gebied Zuid. De vermindering komt voor 
een belangrijk gedeelte tot stand door beroepsbeëindiging van het bedrijfs-
hoofd. De animo om de bedrijven die hierdoor vrij komen over te nemen 
en als zelfstandig bedrijf voort te zetten is gering. In St. Oedenrode-Zuid 
is deze animo wat groter dan in Noord. De vermindering van het aantal 
bedrijven komt voorts tot stand doordat boeren van beroep veranderen. 
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Beroepsverandering zal ook in de komende jaren nog vrij frequent voor-
komen omdat er nogal wat bedrijven zijn die een onvoldoende bestaans-
basis bieden. 
Tabel 22. De ontwikkeling van het aantal A +B bedrijven in de periode 
1972-1982 
Aantal bedrijven 
- vr i j gekomen 
- overgenomen 
- nieuwe, C +D A +B 
















De vermindering van het aantal bedrijven en het aantal arbeids-
krachten hangen zeer nauw samen, over het algemeen betreft het een-
mansbedrijven. De arbeidsbezetting is reeds uitzonderlijk laag (in Noord 
114 arbeidskrachten per 100 bedrijven, in Zuid 119). Een verdere ver-
mindering van de arbeidsbezetting is nauwelijks mogelijk. We veronder-
stellen daarom dat de arbeidsbezetting in 1982 ook ongeveer 115 arbeids-
krachten per 100 bedrijven zal zijn. Dit betekent dat in het gebied als ge-
heel het aantal bezette arbeidsplaatsen in de landbouw zal verminderen 
van 1096 in 1972 tot plusminus 760 in 1982, een verlies van ruim 300 ar-
beidsplaatsen. 
5 2. De o n t w i k k e l i n g van de o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d 
op de A + B b e d r i j v e n 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij A +B bedrijven is de 
laatste jaren verminderd. Dit kwam voornamelijk doordat bedrijven uit 
de A +B-groep verdwenen. Deze bedrijven hebben niet meteen alle grond 
afgestoten, zodat er minder grond vrij kwam voor vergroting van de blij-
vende bedrijven dan men misschien op grond van de vermindering van 
het aantal A +B bedrijven zou verwachten. Ook voor de komende tijd 
moeten we hiermee rekening houden. Boeren die van beroep veranderen 
of gaan rusten zullen in een aantal gevallen nog grond houden. De opper-
vlakte van de groep A +B bedrijven zal dus blijven verminderen. We 
houden echter wel rekening met een iets beperktere vermindering dan in 
het verleden. In de afgelopen periode kwam van deze grond een relatief 
hoog percentage vrij (onder andere voor vergroting van A +B bedrijven). 
De ontwikkeling van de oppervlakte in de verschillende beroepsgroepen 
is weergegeven in de volgende tabel. 
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Tabel 23. Ontwikkeling van het grondgebruik van 1967 tot 1982 1) 
Ha cultuurgrond 1967 
Ha cultuurgrond 1972 
Vermindering per jaar 
1967-1972 
Vermindering per jaar 
1972-1982 2) 






N o o r d 















Z u i d 










1) Alleen grond van bedrijven met 10 sbe of meer. 
2) Globale benadering. 
Volgens deze berekening zal het A + B-grondgebruik meer verminde-
ren dan het geregistreerde nevenberoepsgrondgébruik. De gemiddelde 
oppervlakte van de A +B bedrijven zal, bij het verwachte aantal bedrij-
ven, in 1982 in gebied Noord gemiddeld 13,1 ha zijn en in gebied Zuid 
13,6 ha (in 1972 resp. 9,6 en 10,8 ha). De verdeling van de bedrijven over 
de oppervlakteklassen zal aanzienlijke wijzigingen ondergaan. Vooral het 
aantal bedrijven kleiner dan 10 ha zal verminderen en het aantal bedrij-
ven groter dan 15 ha zal toenemen. 
Tabel 24. De A +B bedrijven naar oppervlakte 
< 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 30 ha 

























































Zie voor 1967 tabel 5. 
§ 3 . De o n t w i k k e l i n g in de p r o d u k t i e t a k k e n 
a. De rundveehouderij 
De verhouding tussen bouwland en grasland is de laatste 5 jaar ge-
wijzigd in de richting van meer grasland. Het is de vraag of de uitbrei-
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ding van de oppervlakte grasland door zal gaan. De laatste jaren, na 
1970, verliep de vermindering van de oppervlakte bouwland in de Meijerij 
vrij langzaam. Voorts zien we dat op de bedrijven die in 1967 reeds over-
wegend veredeling hadden en waarop het grasland destijds reeds weinig 
intensief gebruikt werd, het percentage van de cultuurgrond dat in gras-
land ligt afnam. Ook bij de bedrijven die zich in deze periode op de ver-
edeling specialiseerden nam de intensiteit van het gras landgebruik af. 
Grasland omzetten in bouwland kan voor hen aantrekkelijk zijn omdat 
men aldus tot een hoger saldo per ha zal komen en men meer mogelijk-
heden heeft om mest af te zetten. 
Een tweede reden waarom de oppervlakte bouwland niet verder zal 
afnemen kan zijn dat voor de teelt van granen op het bouwland van de 
rundveehouderijbedrijven een aantrekkelijk alternatief gevonden is in de 
snijmais. Deze teelt past goed in het produktieplan van deze bedrijven 
en er moet dan ook rekening gehouden worden met een verdere uitbrei-
ding. Om bovenstaande redenen wordt geen verhoging van het percentage 
grasland verwacht. Het grondgebruik zal wel meer in het teken van de 
rundveehouderij komen staan doordat de oppervlakte snijmais verder zal 
toenemen. 
Het aantal melkkoeien zal naar verwachting in de komende jaren toe-
nemen. Een aantal bedrijven zal overschakelen op modernere technieken 
(doorloopmeikstal, ligboxenstal, eventueel zomerstalvoedering). Deze 
systemen zijn slechts rendabel bij grotere eenheden. Bedrijven die mo-
derniseren zullen enerzijds proberen meer grond te verwerven en ander-
zijds de cultuurgrond zo intensief mogelijk benutten. Hoe intensief het 
grondgebruik zal worden is moeilijk exact aan te geven. Hier wordt uit-
gegaan van de veronderstelling dat er in 1982 gemiddeld ruim 2 koeien 
per ha (grasland + voedergewassen gehouden zullen wordea Het aantal 
melkkoeien zal dan met ongeveer een derde toenemen. Na de afgelopen 
periode was deze groei in Noord 14% en in Zuid 20%. De toename lijkt 
erg groot. Toch is deze veronderstelling niet irrieel. Zo was het aantal 
melkkoeien in de gemeenten St. Oedenrode, Schijndel en Liempde van 
mei 1972 tot mei 1974 reeds met 17% toegenomen. 
Voor de vooruitberekening van het aantal bedrijven met melkkoeien 
in 1982 wordt de ontwikkeling in de afgelopen periode doorgetrokken. We 
zagen immers dat de situatie in de melkveehouderij met name van de 
omvang van de veestapels nog veel kan verbeteren. In 1967 werd op ruim 
90% van de bedrijven melkvee gehouden, in 1972 nog op rond van 85% en 
naar verwachting in 1982 nog op ongeveer 70%. Het is zeer wel mogelijk 
dat in de komende tien jaar het aantal bedrijven met melkvee in versneld 
tempo zal verminderen wanneer de melk wordt opgehaald met tankauto's. 
De aanpassing hiervoor is op kleine bedrijven relatief kostbaar. 
De hier beschreven ontwikkelingen en de aangenomen verwachtingen 
voor de toekomst zijn in tabel 25 (blz. 41) in cijfers uitgedrukt. 
Het aantal stuks jongvee nam in de afgelopen periode trager toe dan 
het aantal stuks melkvee. Ook voor de komende jaren verwachten we dat 
het jongvee minder snel in aantal zal toenemen dan het melkvee. Op de 
bedrijven die zich op de melkveehouderij specialiseren zal men er, ge-
zien de beperkte oppervlakte grond, naar streven minder jongvee aan te 
houden. Hier staat tegenover dat op een aantal bedrijven specialisatie in 
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de melkveehouderij moeilijk zal zijn vanwege de beperkte oppervlakte 
grond en de slechte verkaveling. Op deze bedrijven liggen mogelijkheden 
voor het opfokken van gebruiksvee. 
Tabel 25. Ontwikkeling van de melkveehouderij 1967-1982 (A +B) 
Grasland+voedergewassen (ha) 
Percentage v.d. cultuurgrond 
Aantal melkkoeien 
Toename sinds vorig jaar (in%) 
Aantal bedrijven met koeien 
Percentage van al le bedrijven 

















































b. De akkerbouw 
In het voorgaande is gesteld dat niet verwacht wordt dat de opper-
vlakte akkerbouw verder zal verminderen. Op de rundveehouderijbedrij-
ven zal een zekere oppervlakte in gebruik blijven als bouwland ten be-
hoeve van de ruwvoedervoorziening en op de veredelingsbedrijven zal 
bouwland blijven voorkomen. Wat de geteelde gewassen betreft is van-
wege de toenemende ruwvoederbehoefte en de toenemende hoeveelheid 
mest een verdere uitbreiding van de oppervlakte snijmais te verwachten. 
Ook op de gespecialiseerde veredelingsbedrijven zal snijmais verbouwd 
worden doch verder ook teelten met hogere opbrengsten (aardappelen, 
suikerbieten en akkerbouwmatige groenteteelt). De intensiteit van het 
grondgebruik zal iet toenemen. Aangezien er rekening mee gehouden 
wordt dat het grootste gedeelte van de oppervlakte bouwland beteeld 
wordt met mais zal geen hoge intensiteit bereikt worden. De intensiteit 
van het bouwlandgebruik wordt daarom voor 1982 gesteld op 4 sbe per ha. 
c. De veredeling 
In de sector veredeling vonden in de afgelopen periode enige ontwik-
kelingen plaats die naar alle waarschijnlijkheid ook in de komende perio-
de door zullen gaan. Dit is allereerst de afname van het aantal bedrij-
ven met kleine eenheden. In hoofdstuk III bleek immers dat op veel be-
drijven een eenheid voorkomt die te klein is om efficiënt te bewerken. 
Dit is met name het geval bij de bedrijven met leghennen en bij de be-
drijven met varkens. Sommige bedrijven zullen deze kleine eenheden af-
stoten, andere zullen uitbreiden. Wat betreft de aantallen dieren in de 
verschillende takken van veredeling is een verdere toename te verwach-
ten. De produktieomvang op veel bedrijven is te klein om een redelijk in-
komen te verschaffen. Men zal er naar streven de produktieomvang te 
vergroten. Hiervoor is reeds gesteld dat een aantal bedrijven de rund-
veestapel zal vergroten. Voor veel bedrijven is in de rundveehouderij 
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onvoldoende perspectief. Zij zullen naast de rundveestapel de verede-
lingstak uitbreiden of zich in de veredeling specialiseren. Voorts is ook 
op de bedrijven waarop de veredeling reeds de belangrijkste produktie-
tak is verdere uitbreiding te verwachten. Hoe snel de uitbreiding in de 
komende tien jaren zal verlopen is o.a. afhankelijk van de groei van de 
vraag en van de kosten die gemaakt moeten worden. Wat de vraagzijde 
betreft kan gewezen worden op het feit dat de bevolking in de afzetge-
bieden ook in de komende periode slechts weinig zal groeien. De toena-
me van de vraag naar veredelingsproduktie hangt verder samen met de 
groei van de welvaart. Wat deze groei betreft zijn de verwachtingen voor 
de komende jaren dat ze iets lager zal zijn dan in de afgelopen periode. 
Wat de kostenzijde betreft kan gewezen worden op de gunstige lig-
ging van het gebied. De ligging van de toeleveringsbedrijven en slachte-
rijen is gunstig ten aanzien van de aanvoer- en afzetgebieden. Voorts 
ligt het gebied in een spanningsveld van concurrerende bedrijven, wat 
voor de boeren uiteraard voordelen met zich mee brengt. 
De factoren (gebrek aan alternatieven en een gunstige positie op de 
markt) kunnen ook in de komende periode een rol spelen. Een belemme-
ring voor een verdere groei kan voor een aantal bedrijven gevormd wor-
den door de afzet van mest en de hinder die door de stank veroorzaakt 
wordt. In hoeverre de ontwikkeling hierdoor vertraagt zal worden is 
moeilijk te overzien. 
De toename van de veredeling wordt nu gesteld op 5% per jaar. Re-
latief gezien betekent dit dat de groei per jaar belangrijk lager zal zijn 
dan in de afgelopen periode 1967-1972 (de toename in deze periode was 
11,5% per jaar). Ook in absolute zin is de toename per jaar iets geringer 
dan in de afgelopen periode. 
d. De tuinbouw 
De produktieomvang van de tuinbouw is de afgelopen periode toege-
nomen. In beide gebieden was een aanzienlijke uitbreiding van de opper-
vlakte boomkwekerijgewassen. Daarnaast speelde ook de vergroting van 
het glasareaal een rol. Daar tegenover is in beide gebieden vooral het 
fruitareaal verminderd. Het aantal bedrijven met overwegend tuinbouw 
bleef vrijwel gelijk (Noord + 40 en Zuid 22). 
De tuinbouw is een vrij incidentele verschijning in dit gebied; van de 
A +B bedrijven heeft in Noord 7,5% en in Zuid 5% overwegend tuinbouw. 
De toekomstige produktieomvang van de tuinbouw is mede hierdoor moei-
lijk te voorspellen. Voorzichtigsheidshalve nemen we daarom aan dat de 
oppervlakte tuinland vrijwel gelijk blijft en de intensiteit van het grond-
gebruik zal toenemen (mogelijk meer boomkwekerij). Voor 1982 wordt 
gerekend op 150 ha tuinland met 9000 sbe in gebied Noord en 100 ha met 
4700 sbe in gebied Zuid. 
§ 4 . D e o n t w i k k e l i n g van de p r o d u k t i e o m v a n g p e r b e -
d r i j f en p e r m a n 
Bij de in het voorgaande weergegeven veronderstellingen zal de pro-
duktieomvang verder toenemen. Het tempo van de groei zal evenwel lager 
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zijn dan in de afgelopen 5 jaren. In St. Oedenrode-Noord zal volgens deze 
berekeningen de produktieomvang toenemen met 2,8% per jaar en in St. 
Oedenrode-Zuid met 2,9% per jaar (zie tabel 26). 
Daar de grotere produktieomvang door minder bedrijven wordt ge-
realiseerd zal het gemiddelde aantal sbe per bedrijf bijna verdubbelen. 
De produktieomvang per man (een maat voor de arbeidsproduktiviteit) 
zal blijven toenemen; in St. Oedenrode-Noord met naar schatting 6,9% 
per jaar en in St. Oedenrode-Zuid met 6,3% per jaar. De groei van de 
produktieomvang per man zal hiermee op een iets lager niveau komen 
dan in de afgelopen periode. Dit hangt samen met de minder snelle groei 
van de totale produktieomvang. 
Tabel 26. Ontwikkeling aantal sbe, in totaal, per bedrijf, per man 
N o o r d 
1972 
Sbe rundveehouderij + akkerbouw 1) 29192 
Sbe veredeling 16406 
Sbe tuinbouw 6855 
Totaal sbe 52453 
Toename per jaar in % 2) 4,2 
Aantal bedrijven 529 
Sbe pe r bedrijf 99 
Toename per j aa r in % 2) 8,4 
Aantal arbeidskrachten 605 
Sbe per arbeidskracht 87 
Toename per jaar in % 2) 8,8 
1) Inclusief afrondingen. 








































SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
De ruilverkaveling St. Oedenrode ligt globaal genomen tussen de 
Zuid-Willemsvaart en de spoorlijn Den Bosch-Eindhoven rond Schijndel 
en St. Oedenrode. Het is een landelijk gebied, gelegen binnen een stede-
lijke invloedsfeer. De kernen in het gebied hébben vooral de functie van 
woonplaats voor mensen die in Den Bosch, Eindhoven en Veghel werken. 
Zij bieden een rustige woonomgeving en beschikken over veel groen en 
veel ruimte. De bevolking is de laatste jaren dan ook snel gegroeid; zo-
wel door geboorteoverschotten als door vestigingsoverschotten. De groei 
van de werkgelegenheid ter plaatse was kleiner dan de toename van de 
beroepsbevolking. 
Het gebied maakt op de meeste plaatsen een kleinschalige indruk. 
Uitzonderingen hierop vormen enkele ontginningsgebieden uit de eerste 
helft van deze eeuw. De kleinschalige indruk wordt soms nog verscherpt 
doordat de randen van de weilanden bepoot zijn met populieren. In de om-
geving van de dorpen komen in het buitengebied veel burgerwoningen voor. 
Aangaande de toekomstige ontwikkeling van het gebied is nog weinig 
in plannen vastgelegd. Een streekplan is in voorbereiding. Voor St. Oeden-
rode is er een ontwerp bestemmingsplan buitengebied en een structuur-
plan in voorbereiding. Wel komt in diverse rapporten naar voren dat er 
in het gebied verschillende natuurlijke elementen liggen die in stand ge-
houden zullen worden. Dit zal beperkende maatregelen met zich kunnen 
meebrengen voor de landbouwgronden en de bedrijven in de omgeving. 
De landbouwbedrijven zijn over het algemeen vrij klein. De gemid-
delde oppervlakte is 10 ha. Naast de echte landbouwbedrijven komen 
veel nevenbedrijven voor en bedrijfjes van rustende boeren. In het noor-
delijke gebied zijn de bedrijven gemiddeld wat kleiner dan in het zuide-
lijke gedeelte. Ook komen er wat meer nevenbedrijven voor. 
De cultuurgrond is hoofdzakelijk in gebruik als grasland. Verder 
komt er enig bouwland voor waarop snijmais een belangrijke teelt is. 
Het grondgebruik voor de tuinbouw is van ondergeschikte betekenis. 
Mede doordat de bedrijven zo'n geringe oppervlakte hebben komt op veel 
bedrijven niet-grondgébonden produktie voor in de vorm van varkens en 
pluimvee. 
De ontwikkeling van de landbouw in dit gebied is bestudeerd op grond 
van de situatie in twee peiljaren nl. 1967 en 1972. Aan de hand van de ont-
wikkeling in deze periode en informaties uit andere bronnen is het moge-
lijk een beeld te schetsen van de ontwikkeling in de komende tien jaren. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar een aantal aspecten die be-
palend zijn voor de agrarische structuur. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeidsbezetting 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde in Noord in de be-
schouwde periode aanzienlijk sneller dan in Zuid, resp. 3,9 en 2,1% per 
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jaar. In Noord zijn meer kleine bedrijven. De animo voor bedrijfsover-
name bij beroepsbeeindiging van oudere boeren was er veel kleiner dan 
in Zuid. Ook kwam het in Noord vaker voor dat een jongere boer van be-
roep veranderde. De bedrijven die als hoofdberoepsbedrijf werden be-
ëindigd hadden doorgaans een kleine oppervlakte grond en een geringe 
produktieomvang. Veel van deze bedrijven werden niet volledig opgehe-
ven, doch voortgezet als neveribedrijf of aangehouden voor de besteding 
van de vrije tijd. Het aantal nevenbedrijven en ook het grondgebruik door 
deze categorie bedrijven is hierdoor toegenomen. 
Voor de komende periode van tien jaren (1972-1982) verwachten we 
dat het aantal bedrijven verder zal verminderen (Noord - 4% per jaar, 
Zuid - 3% per jaar). Het aantal opvolgers op de bedrijven van oudere be-
drijfshoofden is laag. Dit zal tot gevolg hebben dat vele van deze bedrij-
ven gaan verdwijnen. Verder is te verwachten dat ook in de komende pe-
riode jongere bedrijfshoofden van beroep zullen veranderen. Er zijn nog 
veel bedrijfshoofden met een bedrijf dat te klein is om een redelijk inko-
men op te leveren. Men zal dus in sommige gevallen een beroep moeten 
zoeken buiten de landbouw. Er moet rekening mee gehouden worden dat 
deze ontwikkeling in de komende periode, vergeleken met de periode 
1967- 1 972 enigzins zal worden vertraagd vanwege de toename van de 
structurele werkloosheid buiten de landbouw. 
De arbeidsbezetting op de bedrijven in dit gebied is erg laag. Een 
verdere vermindering wordt niet waarschijnlijk geacht, ook in de afge-
lopen periode had geen noemenswaardige vermindering van deze arbeids-
bezetting plaats. Doordat het aantal bedrijven in de komende periode zal 
blijven verminderen zal ook het aantal bezette arbeidsplaatsen in de land-
bouw verminderen. Voor het gehele gebied wordt deze vermindering in de 
periode 1972-1982 geraamd op 300 of wel 27% van de agrarische beroeps-
bevolking in 1972. 
Cultuurgrond 
De oppervlakte geregistreerde cultuurgrond van de bedrijven in het 
gebied verminderde in de beschouwde periode van 11770 tot 11070 ha. 
De vermindering van de cultuurgrond is naast het feit dat grond aan de 
landbouw onttrokken werd voor andere bestemmingen (woningbouw, indus-
trieterrein, wegenaanleg) voor een belangrijk deel toe te schrijven aan 
het feit dat zij die hun bedrijf verkleinen en uit de registratie verdwijnen, 
nog enige cultuurgrond aanhouden. 
Het percentage van de cultuurgrond dat voorkomt op hoofdberoeps-
bedrijven is in de afgelopen periode verminderd, de cultuurgrond op ne-
venberoepsbedrijven is zowel relatief als absoluut toegenomen. De toe-
name van het nevenberoepsgrondgebruik hangt samen met het feit dat 
bedrijfshoofden die gaan rusten of van beroep veranderen in veel gevallen 
nog grond houden. Ondanks de vrij snelle vermindering van het aantal 
bedrijven kon de oppervlakte van de blijvende bedrijven dus nauwelijks 
vergroot worden. 
Ook in de komende periode zal de oppervlakte cultuurgrond en het 
percentage van de cultuurgrond dat voorkomt op hoofdberoepsbedrijven 
verminderen, zij het in een iets trager tempo dan in het verleden. De 
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gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven zal dan ook niet 
veel kunnen toenemen. 
Produktieomvang 
Ondanks de vermindering van de cultuurgrond op de bedrijven en 
ondanks de vermindering van het aantal arbeidskrachten dat werkzaam 
is in de landbouw slaagde men er in de produktieomvang vrij sterk uit 
te breiden. Deze groei had plaats in alle produktierichtingen, uitgezon-
derd de akkerbouw. Vooral de produktieomvang van de veredeling en van 
de tuinbouw werden sterk uitgebreid. Ongeveer de helft van de produktie-
omvang werd in 1972 gevormd door de rundveehouderij, een derde door 
de veredeling en de rest door tuinbouw en akkerbouw. 
Door de uitbreiding van de produktieomvang die op minder bedrijven 
en door minder mensen werd gerealiseerd is de produktie per bedrijf en 
per man aanzienlijk toegenomen. In Noord was b.v. de toename van de 
produktie per man 8,8% per jaar, in Zuid 7,8%. Voor de komende periode 
wordt een minder snelle groei verwacht van de produktieomvang; vooral 
het groeitempo van de veredeling zal waarschijnlijk worden afgezwakt. 
De toename van de produktieomvang per bedrijf en per man zal hierdoor 
op een lager niveau komen liggen dan in de afgelopen periode. Vergeleken 




De oppervlakte bouwland verminderde aanzienlijk. Tegenover een 
sterke inkrimping van het areaal granen en aardappelen stond weliswaar 
een uitbreiding van de oppervlakte snijmais, doch ook veel bouwland 
werd in grasland gelegd. 
Het areaal bouwland zal wellicht niet verder worden ingekrompen. 
Op de veredelingsbedrijven vermindert de belangstelling voor grasland. 
Voorts zal een aantal rundveehouderijbedrijven, mede vanwege de ongun-
stige verkaveling, een gedeelte van het land gebruiken voor de teelt van 
snijmais. 
b . Rundveehouderij 
De ontwikkeling in de rundveehouderij was vooral gericht op de 
melkveehouderij. Het aantal melkkoeien is uitgebreid, op sommige be-
drijven zijn de koeien opgeruimd, zodat het aantal koeien per bedrijf 
met melkkoeien flink toegenomen is; in Noord van gemiddeld 10 stuks in 
1967 tot 15 stuks in 1972, in Zuid van gemiddeld 12 stuks tot 18 stuks. 
De uitbreiding van de rundveestapel kwam voornamelijk tot stand door 
vergroting van de oppervlakte grasland en voedergewassen. Intensivering 
van het grondgebruik voor de veehouderij was nog van beperkte beteke-
nis. Toch ligt de intensiteit van het grondgebruik voor de rundveehoude-
rij op een betrekkelijk laag niveau. 
Voor de komende periode van tien jaar wordt verwacht dat het aantal 
bedrijven met melkvee verder zal verminderen. Op veel bedrijven is de 
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oppervlakte cultuurgrond en de verkaveling van dien aard dat er onvol-
doende perspectief is om tot een modern opgezet rundveehouderijbedrijf 
te komen. Een gedeelte van deze bedrijven zal zich richten op uitbrei-
ding van de veredeling, anderen zullen, zoals ook in de afgelopen periode 
gebeurde, opgeheven worden. Mede doordat hierdoor grond vrij komt 
zullen andere bedrijven hun oppervlakte kunnen vergroten. 
Door uitbreiding van de oppervlakte, door verdere specialisatie en 
door intensivering van het grondgebruik ten behoeve van de rundveehou-
derij zal een aantal bedrijven er in slagen om (eventueel met zomerstal-
voedering) tot een modern opgezet melkveehouderijbedrijf te komen. We 
verwachten dat de toename van het aantal melkkoeien hierdoor op een 
hoger niveau komt dan in de afgelopen periode (1967-1972). Deze ver-
wachting wordt versterkt door het feit dat reeds in de periode mei 1972 
- mei 1974 het aantal melkkoeien relatief snel is toegenomen (17%). 
Een aanzienlijk aantal bedrijven met melkkoeien zal geen ligboxen-
stal bouwen. Enerzijds zullen dit gemengde bedrijven zijn met grondge-
bonden produktie (bedrijven met b.v. 25 à 30 koeien en een aanzienlijke 
veredelingstak), anderzijds bedrijven van oudere ondernemers die nog 
voortgezet worden tot ouderdom hen dwingt te beëindigen. 
c. Veredeling 
In deze sector vonden in de beschouwde periode snelle veranderingen 
plaats. De aantallen varkens, slachtkuikens en leghennen werden uitge-
breid. Op een aantal bedrijven waarop kleine eenheden voorkwamen wer-
den deze afgestoten. Vooral het aantal bedrijven met leghennen is sterk 
verminderd. Niettemin waren er ook in 1972 veel bedrijven met kleine 
eenheden, zowel bij de bedrijven met leghennen als bij die met varkens. 
Ook voor de komende periode verwachten we dat er een toeneming zal 
plaats vinden al zal deze minder snel verlopen dan in de afgelopen peri-
ode. Op veel bedrijven is de produktieomvang onvoldoende om een rede-
lijk inkomen te verwerven. Hierin ligt een sterke stimulans tot uitbrei-
ding. Anderzijds zal een groei zoals in de afgelopen periode op veel plaat-
sen werd waargenomen, leiden tot overproduktie en slechtere prijzen. 
Om deze redenen houden we rekening met een minder sterke groei. 
d. Tuinbouw 
Tuinbouwbedrijven zijn in dit gebied een tamelijk incidentele ver-
schijning. De betekenis van de tuinbouw is snel belangrijker geworden; 
met name de glastuinbouw en de teelt van boomkwekerijgewassen. Het 
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Toelichting op enige veel gebruikte termen 
T e l p l i c h t i g e g e r e g i s t r e e r d e n 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen die in de 
agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens 
ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen ongeacht de grootte (inclusief champignon-
kwekers) ; 
dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of ten minste 
51 hoenders of eenden houden. 
In 1972 zijn van deze personen alleen die bedrijven geteld, welke een omvang hebben 
van 10 of meer standaardbedrijfseenheden. 
B e r o e p s g r o e p e n 
De onderscheiding in A, B, C, D, en S bedrijven: 
A - landbouwers, tuinders en champgnongkwekers zonder nevenberoep; 
B - landbouwers, tuinders en champgnongkwekers met een nevenberoep dat minder dan 
de helft van de arbeidstijd vereist; 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze groep 
wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D - rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog enig grondge-
bruik of vee aanhouden; 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep met een uitzonderlijke exploi-
tatie. In dit geval zijn hiertoe ook enkele grote boomkwekerijen gerekend. 
B e r o e p s b e ë i n d i g i n g 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna overdracht van 
het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, opheffing van be-
drijf of na inkrimping van produktieomvang voortzetting van bedrijf in de D-groep als 
rustend landbouwer of tuinder. 
B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. Wordt het 
grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men geregistreerd in 
groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie verdwenen. 
V r i j k o m e n v a n g r o n d 
Beschikbaar komen van grond door algehele opheffing van bedrijven of door afstoten 
van een deel van de grond van bedrijven die blijven bestaan. Dit is de oppervlakte grond 
die een bedrijf in 1972 minder had dan in 1967. 
" B l i j v e r s " en " w i j k e r s " 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven welke op grond van hun omvang, hun 
groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwensituatie, de kwaliteit van hun on-
dernemer en/of zijn opvolger, de financiële mogelijkheden en de produktieomstandig-
heden, zullen blijven voortbestaan. Niet alle bedrijven die als blijvers zijn aangemerkt, 
hebben een eigen opvolger. Deze bedrijven zijn echter dusdanig van omvang, ligging, 
enz., dat wanneer het huidige bedrijfshoofd ermee ophoudt, er zeker gegadigden voor 
zullen komen. 
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BIJLAGE 4 (vervolg) 
S t a n d a a r d b e d r i j f s e e n h e d e n 
Standaardbedrijfseenheden zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde in 
de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne be-
drijfsvoering volgens berekeningen van het LEI in 1968. De netto-toegevoegd e waarde 
is gelijkgesteld aan de waarde van de prestatie van arbeid, kapitaal en grond die per 
eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen dat de arbeid is ingerekend tegen de in 
1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon inclusief sociale lasten), dat de rente van het 
geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet van 6% en dat voor de grond 
de netto-pacht in rekening is gebracht. Een bedrag van f 25 000,- is vervolgens gelijk-
gesteld aan 100 eenheden. Voor deze eenheden is de naam "sbe" gekozen. 































s lachtkalko enen 







B e d r i j f s t y p e n 
gespecialiseerde rundveehouderijbedrijven ( l van de sbe voor het rundvee) ; 
rundveehouderij met akkerbouw of tuinbouw (resp. 60-80% en 20-40%); 
rundveehouderij met veredeling (resp. 60-80% en20-40%); 
veredelingsbedrijven (> 60% van de sbe voor de veredeling) ; 
gemengd met veredeling (40-60% voor veredeling) ; 
gemengde bedrijven (geen produktietak overheerst) ; 
tuinbouwbedrijven (overwegend s 60% tuinbouw). 
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BIJLAGE 5 
Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroepsgroep 
Beroeps -
groep 
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BIJLAGE 17 
De omvang van de eenheden in de veredelingssectoren (A +B bedrijven) 
Fokvarkens 
1 - < 20 
20 - < 40 
40 - < 60 
60 - < 100 
100 en m e e r 
Totaal 
Mestvarkens 
1 - < 100 
100 - < 200 
200 - < 500 
500 en m e e r 
Totaal 
Leghennen 
50 - < 1 000 
1 000 - < 2 500 
2 500 - < 5 000 
5 000 en m e e r 
Totaal 
Slachtkuikens 
50 - < 10000 
10 000 - < 20 000 
20 000 - < 40 000 
40 000 en m e e r 
Totaal 
Mestkalveren 
1 - < 50 
50 - < 100 







































































































































5 ( 2) 
164 (98) 
135 (88) 
31 ( 5) 

















Tussen haakjes ( ) waarvan met mest- en fokvarkens. 
1) = naar moderne maatstaven te kleine produktie'éenheden; door vergroting zijn aan-
zienlijke schaalvoordelen te behalen. 
2) = vergroting geeft slechts beperkte kostenbesparingen. 
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